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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2006
'   ¸. ´. ˛Œîíå÷íŁŒîâà, æîæòàâºåíŁå, 2006
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ ïæŁıîºîªŁŁ ¨ˇˇ˚
ÑîæòàâŁòåºü ¸. ´. ˛Œîíå÷íŁŒîâà
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ ¨ˇˇ˚
29 ìàðòà 2006 ª.
ˇæŁıîºîªŁÿ ìàíŁïóºŁðîâàíŁÿ  îäíî Łç âàæíåØłŁı íàïðàâºå-
íŁØ æîâðåìåííîØ ïæŁıîºîªŁŁ. Ñ ìàíŁïóºŁðîâàíŁåì ìß âæòðå÷àåì-
æÿ íà æàìßı ðàçíßı óðîâíÿı îÆøåíŁÿ:
 íà óðîâíå ìåæºŁ÷íîæòíîªî îÆøåíŁÿ â äåºîâîØ Ł íåôîðìàºü-
íîØ æôåðàı îòíîłåíŁØ;
 íà óðîâíå ªðóïïîâîªî îÆøåíŁÿ (ïðŁíÿòŁå óïðàâºåí÷åæŒîªî
ðåłåíŁÿ â ðàìŒàı äåºîâîªî æîâåøàíŁÿ);
 íà óðîâíå ìàææîâîªî îÆøåíŁÿ (ÑÌ¨, ðåŒºàìà, PR) Ł ò. ä.
˛æíîâíîØ öåºüþ æïåöŒóðæà «ˇæŁıîºîªŁÿ ìàíŁïóºŁðîâàíŁÿ»
ÿâºÿåòæÿ çíàŒîìæòâî æ ôåíîìåíîì ìàíŁïóºŁðîâàíŁÿ, åªî òåıíîºî-
ªŁÿìŁ Ł îæíîâíßìŁ ôîðìàìŁ çàøŁòß îò íåªî. ´  æîîòâåòæòâŁŁ æ ïî-
æòàâºåííîØ öåºüþ ïðåäïîºàªàåòæÿ ðåłåíŁå æºåäóþøŁı çàäà÷:
1) îâºàäåíŁå îæíîâíßìŁ ïîíÿòŁÿìŁ, æâÿçàííßìŁ æ ìàíŁïóºŁ-
ðîâàíŁåì;
2) òåîðåòŁ÷åæŒîå îæâîåíŁå ìåıàíŁçìîâ ìàíŁïóºÿòŁâíîªî âîçäåØ-
æòâŁÿ Ł çàøŁòß îò ìàíŁïóºÿöŁŁ;
3) ðàæïîçíàâàíŁå âŁäîâ ìàíŁïóºÿöŁØ Ł îòðàÆîòŒà ýºåìåíòîâ
çàøŁò îò ìàíŁïóºÿöŁØ íà ðàçºŁ÷íßı óðîâíÿı îÆøåíŁÿ.
ÑïåöŒóðæ «ˇæŁıîºîªŁÿ ìàíŁïóºŁðîâàíŁÿ» ïðåäºàªàåòæÿ æºółà-
òåºÿì ¨ˇˇ˚, æòóäåíòàì ôàŒóºüòåòîâ ïæŁıîºîªŁŁ Ł æóðíàºŁæòŁŒŁ.
˛í ÿâºÿåòæÿ æîæòàâíîØ ÷àæòüþ ïðàŒòŁŒóìà äºÿ æòóäåíòîâ ôàŒóºü-
òåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ æïåöŁàºŁçàöŁŁ «Ìåæ-
Œóºüòóðíßå ŒîììóíŁŒàöŁŁ». ´  çàâŁæŁìîæòŁ îò æïåöŁàºüíîæòŁ æºó-
łàòåºåØ Ł æòóäåíòîâ Łçó÷åíŁå ôåíîìåíà ìàíŁïóºŁðîâàíŁÿ ïðîıîäŁò
ïî-ðàçíîìó: â ðàìŒàı òåîðåòŁ÷åæŒŁı ŁºŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ,
5æ îðŁåíòàöŁåØ â ÆîºüłåØ æòåïåíŁ íà íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁå ŁºŁ
ïðŁŒºàäíßå ðàçðàÆîòŒŁ ŁºŁ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ïðŁìåðîâ Łç æôåðß
óïðàâºåíŁÿ, ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ, ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß ŁºŁ îïß-
òà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß.
˜àííßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ìîªóò Æßòü Łæïîºüçîâàíß
æòóäåíòàìŁ Ł æºółàòåºÿìŁ ºþÆßı æïåöŁàºüíîæòåØ, Łçó÷àþøŁìŁ
äàííßØ æïåöŒóðæ, äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ Œ çà÷åòàì.
´ Œîíöå ïîæîÆŁÿ ïðŁâîäÿòæÿ òåìß ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ, Œîòî-
ðßå ïðîâîäÿòæÿ â ôîðìå ðîºåâßı, äåºîâßı Łªð, Œîíòåíò-àíàºŁçà
Ł àíàºŁçà ŒîíŒðåòíßı æºó÷àåâ ìàíŁïóºÿöŁŁ, ïðåäºîæåííßı æòóäåí-
òàìŁ. ¨òîªîâßØ Œîíòðîºü îæóøåæòâºÿåòæÿ â ôîðìå çà÷åòà.
Ò¯—Ì¨˝ «ÌÀ˝¨ˇÓ¸ ßÖ¨ß» ´ ˇÑ¨Õ˛¸˛ˆ¨¨
ÒåðìŁí «ìàíŁïóºÿöŁÿ» ïðîŁçîłåº îò ºàòŁíæŒîªî æºîâà «mani-
pulus» Ł Łìååò äâà çíà÷åíŁÿ: 1) ïðŁªîðłíÿ, ªîðæòü; 2) ìàºåíüŒàÿ
ªðóïïà, Œó÷Œà, ªîðæòî÷Œà.
´ æîâðåìåííîì ÿçßŒå, ïî ìíåíŁþ ¯. ¸. ˜îöåíŒî, òåðìŁí «ìà-
íŁïóºÿöŁÿ» Łæïîºüçóåòæÿ â ïðÿìîì Ł ïåðåíîæíîì çíà÷åíŁÿı. ´  ïðÿ-
ìîì çíà÷åíŁŁ îí îçíà÷àåò îÆðàøåíŁå æ îÆœåŒòàìŁ æî æïåöŁàºüíßì
íàìåðåíŁåì ŁºŁ ðó÷íßå äåØæòâŁÿ. ÒåðìŁí çàŁìæòâîâàí Łç òåıíŁŒŁ.
´ æîâðåìåííîì ÿçßŒå îí Łæïîºüçóåòæÿ â ïæŁıîºîªŁŁ òðóäà Ł äðóªŁı
îòðàæºÿı. ˝àïðŁìåð, â ìåäŁöŁíå ýòî îæìîòð æ ïîìîøüþ ðóŒ ŁºŁ
ºå÷åÆíßå ïðîöåäóðß, â òåıíŁŒå  äåØæòâŁÿ æ ðß÷àªàìŁ, ïðîŁçâîäŁ-
ìßå ðóŒàìŁ. ¨ ìåííî ýòî çíà÷åíŁå Łìååò â âŁäó Þ. À. ¯ðìàŒîâ, Œîªäà
ðàææìàòðŁâàåò ìàíŁïóºÿòŁâíóþ äåÿòåºüíîæòü ŒàŒ ïîçŁòŁâíßØ ôàŒ-
òîð â ýâîºþöŁŁ æŁâîòíßı (äâŁªàòåºüíàÿ àŒòŁâíîæòü, ìàíŁïóºÿöŁîí-
íßå äåØæòâŁÿ â ðàçâŁòŁŁ ïîçíàâàòåºüíßı æïîæîÆíîæòåØ æŁâîòíßı,
÷òî ºåæŁò â îæíîâå Łı ŁíòåººåŒòà) Ł æòàíîâºåíŁŁ ÷åºîâåŒà (ïðåä-
ìåòíî-ìàíŁïóºÿòŁâíàÿ äåÿòåºüíîæòü).
ˇåðåıîäíîØ æòóïåíüþ Œ óïîòðåÆºåíŁþ òåðìŁíà â ïåðåíîæíîì
çíà÷åíŁŁ (ìåòàôîðå) ÿâŁºîæü ŁæïîºüçîâàíŁå åªî ïðŁìåíŁòåºüíî
Œ äåìîíæòðàöŁŁ ôîŒóæîâ Ł Œàðòî÷íßì Łªðàì. ˛æíîâíßå ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒŁå ýôôåŒòß çäåæü äîæòŁªàþòæÿ íà îæíîâå óïðàâºåíŁÿ âíŁìà-
íŁåì (îòâºå÷åíŁå, ïåðåìåøåíŁå, æîæðåäîòî÷åíŁå, ŁæïîºüçîâàíŁå
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ óæòàíîâŒŁ, æòåðåîòŁïíßı ïðåäæòàâºåíŁØ Ł Łººþ-
çŁØ âîæïðŁÿòŁÿ). ´æå ýòŁ ýºåìåíòß æîıðàíÿþòæÿ â ìàíŁïóºÿöŁŁ
íà ðàçíßı óðîâíÿı îÆøåíŁÿ. ˇîºíîå ïåðåíåæåíŁå æºîâà «ìàíŁïó-
ºÿöŁÿ» â ŒîíòåŒæò îÆøåíŁÿ Æßºî æâÿçàíî æ òåì, ÷òî ïîä îÆœåŒòàìŁ
ìàíŁïóºÿöŁØ ïîíŁìàþòæÿ óæå íå ïðåäìåòß, à ºþäŁ, ïðŁ ýòîì æàìŁ
äåØæòâŁÿ âßïîºíÿþòæÿ íå ðóŒàìŁ, à æ ïîìîøüþ Łíßı æðåäæòâ.
´ ïåðåíîæíîì çíà÷åíŁŁ ìàíŁïóºÿöŁÿ  ýòî àŒò âºŁÿíŁÿ íà ºþ-
äåØ ŁºŁ óïðàâºåíŁå ŁìŁ ŁºŁ âåøàìŁ æ ºîâŒîæòüþ, æ ïðåíåÆðåæŁ-
òåºüíßì ïîäòåŒæòîì  ŒàŒ æŒðßòîå óïðàâºåíŁå ŁºŁ îÆðàÆîòŒà. Ýòî
çíà÷åíŁå çàŁìæòâîâàíî Łç ïîºŁòîºîªŁŁ. ¨ìåííî â òàŒîì çíà÷åíŁŁ
æºîâî «ìàíŁïóºÿöŁÿ» çàìåíŁºî â ïîºŁòŁ÷åæŒîì æºîâàðå ðàíåå Æß-
òîâàâłŁØ òåðìŁí «ìàŒŁàâåººŁçì»  ïî ŁìåíŁ ŁòàºüÿíæŒîªî ïîºŁ-
òŁŒà ˝ ŁŒŒîºî ÌàŒŁàâåººŁ, ÷üþ íðàâæòâåííóþ ïîçŁöŁþ ìîæíî îÆî-
çíà÷Łòü òàŒ: «Öåºü îïðàâäßâàåò ºþÆßå æðåäæòâà».
6Ìîæíî íàçâàòü äâå ïðŁ÷Łíß òàŒîØ çàìåíß:
1. ˇðŁ ïîäıîäå Œ äàííîìó ôåíîìåíó (ìàíŁïóºŁðîâàíŁå  ýòî
íå «ıîðîłî ŁºŁ ïºîıî», à æŒîðåå âîïðîæ: ŒàŒ æ ýòŁì Æßòü, ŒàŒ îò ýòî-
ªî çàøŁòŁòüæÿ?) ïðîŁçîłºî æìåøåíŁå âåäóøåªî àŒöåíòà æ îöåíî÷-
íîªî âçªºÿäà íà òåıíîºîªŁ÷åæŒŁØ.
2. —àæłŁðŁºæÿ Œðóª ÿâºåíŁØ, Œ Œîòîðßì æòàº îòíîæŁòüæÿ òåð-
ìŁí «ìàíŁïóºŁðîâàíŁå». —å÷ü æòàºà ŁäòŁ óæå íå æòîºüŒî î Œà÷å-
æòâàı îòäåºüíßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ºŁäåðîâ, æŒîºüŒî î äåÿòåºüíîæòŁ
ªîæóäàðæòâåííßı îÆðàçîâàíŁØ, ÑÌ¨, ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ìåðîïðŁÿòŁØ,
ŁíæòŁòóòîâ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìàíŁïóºÿöŁÿ  ýòî òåðìŁí, ïåðåíåæåííßØ Łç îä-
íîªî æåìàíòŁ÷åæŒîªî ŒîíòåŒæòà â äðóªîØ Ł óïîòðåÆºÿåìßØ ŒàŒ ìå-
òàôîðà. ´ ïåðåíîæíîì çíà÷åíŁŁ æºîâî «ìàíŁïóºÿöŁÿ» æîäåðæŁò
æºåäóþøŁå ïðŁçíàŒŁ:
 ïðŁÆðàòü Œ ðóŒàì, ò. å. ïðŁðó÷Łòü äðóªîªî, ïîØìàòü íà Œðþ-
÷îŒ, çààðŒàíŁòü  ïðåâðàòŁòü ÷åºîâåŒà â ïîæºółíîå îðóäŁå, ìàðŁî-
íåòŒó;
 îÆÿçàòåºüíî æîıðàíŁòü ŁººþçŁþ íåçàâŁæŁìîæòŁ àäðåæàòà âîç-
äåØæòâŁÿ îò ïîæòîðîííåªî âºŁÿíŁÿ, æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ ïðŁíŁìàå-
ìîªî ðåłåíŁÿ.
ˇî ìíåíŁþ Þ. À. ¯ðìàŒîâà, Œîªäà ìß ªîâîðŁì î ìàíŁïóºÿöŁŁ
ºŁ÷íîæòüþ, òî íåâîºüíî àææîöŁŁðóåì ýòó ºŁ÷íîæòü æ ïðåäìåòîì,
âåøüþ, ïîýòîìó æîöŁàºüíßå ìàíŁïóºÿöŁŁ Łææºåäóþòæÿ òîºüŒî
æ íåªàòŁâíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ.
¯. ¸. ˜îöåíŒî âßäåºÿåò æºåäóþøŁå ŒðŁòåðŁŁ ìàíŁïóºÿöŁŁ:
 ðîäîâîØ ïðŁçíàŒ  ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå âîçäåØæòâŁå ŁºŁ âºŁÿíŁå.
ˇðŁ ýòîì âºŁÿíŁå ïîíŁìàåòæÿ ŒàŒ ŁçìåíåíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒŁ ºŁ÷íîæòŁ, ªðóïïîâßı íîðì, îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ,
íàæòðîåíŁÿ çà æ÷åò ŁæïîºüçîâàíŁÿ æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı çà-
ŒîíîìåðíîæòåØ;
 îòíîłåíŁå ìàíŁïóºÿòîðà Œ äðóªîìó ŒàŒ Œ æðåäæòâó äîæòŁæå-
íŁÿ æîÆæòâåííßı öåºåØ;
 æòðåìºåíŁå ïîºó÷Łòü îäíîæòîðîííŁØ âßŁªðßł;
 æŒðßòßØ ıàðàŒòåð âîçäåØæòâŁÿ. ˛äíàŒî Œîªäà ìß ªîâîðŁì
î ìàíŁïóºÿöŁŁ ºŁ÷íîæòüþ, òî íåâîºüíî àææîöŁŁðóåì ýòó ºŁ÷íîæòü
æ ïðåäìåòîì, âåøüþ, ïîýòîìó æîöŁàºüíßå ìàíŁïóºÿöŁŁ Łææºåäó-
þòæÿ òîºüŒî æ íåªàòŁâíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ;
 ŁæïîºüçîâàíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ æŁºß, æŒðßòàÿ Łªðà íà æºà-
Æîæòÿı;
 ïîÆóæäåíŁå, ìîòŁâàöŁîííîå ïðŁâíåæåíŁå (âïå÷àòºåíŁå, ÷òî
÷åºîâåŒ çàıîòåº æàì);
 ìàæòåðæòâî Ł æíîðîâŒà â îæóøåæòâºåíŁŁ ìàíŁïóºÿòŁâíßı äåØ-
æòâŁØ.
¨òàŒ, ìàíŁïóºÿöŁÿ  ýòî âŁä ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî âîçäåØæòâŁÿ,
ŁæŒóæíîå ŁæïîºíåíŁå Œîòîðîªî âåäåò Œ æŒðßòîìó âîçÆóæäåíŁþ ó äðó-
ªîªî ÷åºîâåŒà íàìåðåíŁØ, íå æîâïàäàþøŁı æ åªî àŒòóàºüíî æóøå-
æòâóþøŁìŁ æåºàíŁÿìŁ.
¯. ´. ÑŁäîðåíŒî òàŒæå ðàææìàòðŁâàåò ìàíŁïóºÿöŁþ ŒàŒ îäŁí
Łç âŁäîâ âºŁÿíŁÿ, ïðŁ ýòîì ïîä ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁì âºŁÿíŁåì îí ïî-
íŁìàåò âîçäåØæòâŁå íà æîæòîÿíŁå, ìßæºŁ, ÷óâæòâà Ł äåØæòâŁÿ äðó-
ªîªî ÷åºîâåŒà æ ïîìîøüþ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ
æ ïðåäîæòàâºåíŁåì åìó ïðàâà Ł âðåìåíŁ îòâå÷àòü íà ýòî âîçäåØ-
æòâŁå Ł ââîäŁò æºåäóþøŁå ïîíÿòŁÿ:
 ïðîòŁâîæòîÿíŁå ÷óæîìó âºŁÿíŁþ  ýòî æîïðîòŁâºåíŁå âîç-
äåØæòâŁþ äðóªîªî ÷åºîâåŒà æ ïîìîøüþ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ;
 ŁíŁöŁàòîð âºŁÿíŁÿ  òîò Łç ïàðòíåðîâ, ŒîòîðßØ ïåðâßì ïðåä-
ïðŁíŁìàåò ïîïßòŒó ïîâºŁÿòü ºþÆßì Łç Łçâåæòíßı (ŁºŁ íåŁçâåæò-
íßı) æïîæîÆîâ;
 àäðåæàò âºŁÿíŁÿ  òîò Łç ïàðòíåðîâ, Œ Œîòîðîìó îÆðàøåíà
ïåðâàÿ ïîïßòŒà âºŁÿíŁÿ. ´ äàºüíåØłåì âçàŁìîäåØæòâŁŁ ŁíŁöŁà-
òŁâà ìîæåò ïåðåıîäŁòü îò îäíîªî ïàðòíåðà Œ äðóªîìó â ïîïßòŒàı
âçàŁìíîªî âºŁÿíŁÿ, íî âæÿŒŁØ ðàç òîò, Œòî ïåðâßì íà÷àº æåðŁþ
âçàŁìîäåØæòâŁØ, Æóäåò íàçßâàòüæÿ ŁíŁöŁàòîðîì, à òîò, Œòî ïåðâßì
Łæïßòàº âºŁÿíŁå,  åªî àäðåæàòîì.
¯. ´. ÑŁäîðåíŒî âßäåºÿåò òàŒŁå âŁäß âºŁÿíŁÿ, ŒàŒ óÆåæäåíŁå,
æàìîïðîäâŁæåíŁå, âíółåíŁå, çàðàæåíŁå, ïðîÆóæäåíŁå Œ ïîäðà-
æàíŁþ, ôîðìŁðîâàíŁå ÆºàªîæŒºîííîæòŁ, ïðîæüÆà, ïðŁíóæäåíŁå,
äåæòðóŒòŁâíàÿ ŒðŁòŁŒà, ìàíŁïóºÿöŁÿ. ˛íà äàåò æºåäóþøåå îïðå-
äåºåíŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ: «ÌàíŁïóºÿöŁÿ  ýòî æŒðßòîå ïîÆóæäåíŁå
àäðåæàòà Œ ïåðåæŁâàíŁþ îïðåäåºåííßı æîæòîÿíŁØ, ïðŁíÿòŁþ ðå-
łåíŁØ Ł/ŁºŁ âßïîºíåíŁþ äåØæòâŁØ, íåîÆıîäŁìßı äºÿ äîæòŁæåíŁÿ
ŁíŁöŁàòîðîì æâîŁı æîÆæòâåííßı öåºåØ».
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¨çó÷åíŁåì ïðåäïîæßºîŒ ìàíŁïóºÿöŁØ çàíŁìàºŁæü ìíîªŁå. —àæ-
æìîòðŁì îæíîâíßå ïîäıîäß Œ ýòîìó âîïðîæó.
ÒàŒ, Ô. ˇåðºç æ÷Łòàº, ÷òî ÷åºîâåŒó æâîØæòâåí âå÷íßØ âíóòðåí-
íŁØ ŒîíôºŁŒò ìåæäó åªî æòðåìºåíŁåì Œ íåçàâŁæŁìîæòŁ Ł æàìîæòî-
ÿòåºüíîæòŁ Ł æåºàíŁåì íàØòŁ îïîðó â æâîåì îŒðóæåíŁŁ. ˇîýòîìó
äðóªîìó íå äîâåðÿþò, ïðŁìåð ýòîªî  îòíîłåíŁÿ ìåæäó ðàÆîòîäà-
òåºåì Ł æºóæàøŁì ïî íàØìó.
Ý. Ôðîìì óòâåðæäàº, ÷òî â îòíîłåíŁÿı ìåæäó ÷åºîâåŒîì Ł ÷å-
ºîâåŒîì ïåðâŁ÷íà ºþÆîâü. ˙àæºóæŁòü ºþÆîâü íå òàŒ ïðîæòî, Ł òîª-
äà ìàíŁïóºÿòîð â îò÷àÿíŁŁ ïðŁÆåªàåò Œ àºüòåðíàòŁâíîìó âàðŁàíòó:
ïßòàåòæÿ äîÆŁòüæÿ àÆæîºþòíîØ âºàæòŁ íàä äðóªŁìŁ, âºàæòŁ, Œîòî-
ðàÿ çàæòàâŁºà Æß äðóªîªî äåºàòü òî, ÷òî íðàâŁòæÿ ìàíŁïóºÿòîðó,
ò. å. ïðåâðàòŁòü äðóªîªî â æâîþ âåøü.
ˇî ˜. `üþäæåíòàºþ, àŒòŁâíßØ ìàíŁïóºÿòîð «ŁçâîäŁò îŒðóæà-
þøŁı åªî ºþäåØ, ŁçâºåŒàÿ âßªîäó Łç Łı ÆåææŁºŁÿ Ł Æåæïîìîøíîæ-
òŁ, Ł äîæòŁªàåò öåºŁ ïóòåì óæòàíîâºåíŁÿ Œîíòðîºÿ íàä æâîŁìŁ äîÆ-
ðîâîºüíßìŁ æåðòâàìŁ». ˇàææŁâíßØ ìàíŁïóºÿòîð îòŒàçßâàåòæÿ
ŒîíòðîºŁðîâàòü æŁòóàöŁþ, íî åªî Æåæïîìîøíîæòü ïðŁâîäŁò Œ òîìó,
÷òî åìó óæòóïàþò.
ˇî À. ÝººŁæó, îäŁí Łç îæíîâíßı âßâîäîâ, Œ Œîòîðîìó ïðŁıîäŁò
÷åºîâåŒ, íóæäà â îäîÆðåíŁŁ. ˇîýòîìó ºþÆîØ ÷åºîâåŒ, æòàíîâÿæü
ïàææŁâíßì ìàíŁïóºÿòîðîì, îòŒàçßâàåòæÿ Æßòü ÷åæòíßì â îòíîłå-
íŁÿı æ äðóªŁìŁ Ł ïßòàåòæÿ Łì óªîäŁòü, íàäåÿæü ïîíðàâŁòüæÿ.
ˇî Ý. `åðíó, Ý. Øîæòðîìó, ïðŁ÷Łíà ìàíŁïóºÿöŁŁ  â æòðàıå
ìåæºŁ÷íîæòíßı îòíîłåíŁØ, Łç-çà Œîòîðîªî ºþäŁ îÆøàþòæÿ æ äðó-
ªŁìŁ â ðàìŒàı îïðåäåºåííßı ðŁòóàºîâ, æåºàÿ ŁçÆåæàòü ÆºŁçîæòŁ
Ł âŒºþ÷åííîæòŁ.
ÌàíŁïóºÿöŁŁ æŒîðåå æðîäíŁ æöåíàðŁÿì, Œîòîðßå îïŁæàº
Ý. `åðí. ÑðåäŁ íŁı ìîæíî íàçâàòü òàŒŁå, ŒàŒ «˝ßòŁŒ», «ÑîÆºàçí»,
«ˇðŁìåðíàÿ äåâî÷Œà» Ł ò. ä. ˇîäîÆíßå æöåíàðŁŁ àíàºŁçŁðóþòæÿ
â ðàìŒàı ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çàíÿòŁÿ íà æïåöŁàºüíî ïîäîÆðàííîì ìàòå-
ðŁàºå Łç ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß, æºó÷àåâ Łç ïðàŒòŁŒŁ Ł ïðî÷.
¯. ¸. ˜îöåíŒî æ÷Łòàåò, ÷òî ïðåäïîæßºîŒ ìàíŁïóºÿöŁŁ ìíîªî,
íî âæå îíŁ Łìåþò ðàçíîå ïðîŁæıîæäåíŁå Ł îÆºàäàþò ðàçíßì îíòî-
ºîªŁ÷åæŒŁì æòàòóæîì. ˇ î åªî ìíåíŁþ, ìîæíî âßäåºŁòü æºåäóþøŁå
ïðåäïîæßºŒŁ ìàíŁïóºÿöŁŁ:
 Œóºüòóðà. ¯æºŁ îÆðàòŁòüæÿ Œ Œóºüòóðå, òî ðàçíîªî ðîäà ıŁòðî-
æòŁ, óºîâŒŁ Ł ŁíòðŁªŁ ïðîÿâºÿþòæÿ â ìŁôàı, æŒàçŒàı, ÆŁÆºåØæŒŁı
æþæåòàı Ł ò. ä.;
 îÆøåæòâî. ´  îÆøåæòâå ïðîŁæıîäŁò ðàçäåºåíŁå íà «ìß» Ł «äðó-
ªŁå». Ýòî ïîðîæäàåò òðóäíîæòŁ âçàŁìîïîíŁìàíŁÿ Ł ïðŁâîäŁò Œ ìà-
íŁïóºÿòŁâíßì æîöŁàºüíßì ïðŁîÆðåòåíŁÿì  ŁæïîºüçîâàíŁþ ºþ-
äåØ ŒàŒ æðåäæòâà äîæòŁæåíŁÿ íå ŁìŁ ïîæòàâºåííîØ öåºŁ;
 îÆøåíŁå. ˝à ýòîì óðîâíå ìîæíî âßäåºŁòü äâà íàïðàâºåíŁÿ:
íàðàøŁâàíŁå æîÆæòâåííîØ âßªîäß, æ îäíîØ æòîðîíß, Ł æòðåìºåíŁå
ïîÆåäŁòü æîïåðíŁŒà ºþÆîØ öåíîØ  æ äðóªîØ. ˝à óðîâíå àŒòóàºü-
íßı îòíîłåíŁØ ìàíŁïóºÿöŁÿ ïðîÿâºÿåòæÿ â ïðîòŁâîðå÷Łÿı òŁïà:
ÿ ıî÷ó îäíî, à îí äðóªîå. ˝à óðîâíå îíòîªåíåçà  ýòî ìàíŁïóºŁðî-
âàíŁå â îòíîłåíŁÿı «ðåÆåíîŒ  âçðîæºßØ»;
 ºŁ÷íîæòü. Ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî ìàíŁïóºÿòîð åæòü â Œàæäîì
÷åºîâåŒå. ˝àïðŁìåð, æòðóŒòóðà ºŁ÷íîæòŁ ïî ˙. ÔðåØäó  id, ego,
super ego. Ìåæäó ýòŁìŁ æîæòàâºÿþøŁìŁ ïðîŁæıîäÿò ðàçºŁ÷íßå
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå çàøŁòß ŒàŒ ïîŒàçàòåºŁ æºîæíîØ ïðîòŁâîðå÷ŁâîØ
ïðŁðîäß ºŁ÷íîæòŁ, Œîªäà ºŁ÷íîæòü ìàíŁïóºŁðóåò æîÆîØ. ˇðŁ÷åì
æòîŁò îòìåòŁòü, ÷òî ìåæäó ŁíäŁâŁäóàºüíßì Ł æîöŁàºüíßì íåò ÷åò-
ŒîØ ªðàíŁöß: ðàçíßå «ÿ» ÷åºîâåŒà äåØæòâóþò íà âíóòðŁºŁ÷íîæò-
íîì Ł ìåæºŁ÷íîæòíîì óðîâíÿı;
 òåıíîºîªŁÿ. ˝ à òåıíîºîªŁ÷åæŒîì óðîâíå ìîæíî âßäåºŁòü äâå
ïðŁ÷Łíß, æïîæîÆæòâóþøŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ. ´î-ïåðâßı, â îÆøåæòâå
íåïîçâîºŁòåºüíî ªðóÆî äîÆŁâàòüæÿ îò ÷åºîâåŒà òðåÆóåìîªî, à ïî-
ıîðîłåìó íå âæå óìåþò. ´î-âòîðßı, ìàíŁïóºÿöŁþ ïðîâîöŁðóåò
«æºàäŒîå îøóøåíŁå âîçìîæíîæòŁ», ïîòîìó ÷òî åæòü Œóºüòóðíîå
ðàçðåłåíŁå Ł æîöŁàºüíàÿ ïîääåðæŒà.
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ÌàíŁïóºÿòŁâíßå òåıíîºîªŁŁ  ýòî äåØæòâŁÿ, â Œîòîðßı ïðîÿâ-
ºÿåò æåÆÿ ìàíŁïóºÿòîð Ł Œîòîðßå ıàðàŒòåðŁçóþò àŒòŁâíîæòü ìàíŁ-
ïóºÿòîðà â ìàíŁïóºÿòŁâíîØ æŁòóàöŁŁ. ˜ºÿ àíàºŁçà ìàíŁïóºÿòŁâ-
íßı òåıíîºîªŁØ âæºåä çà ¯ . ¸. ˜îöåíŒî óæºîâíî ðàçîÆüåì Łı íà òðŁ
÷àæòŁ:
ïðŁìåð, îÆŁºŁå ŁíôîðìàöŁŁ â íåæŁæòåìàòŁ÷åæŒîì âŁäå ïîçâîºÿåò
çàïîºíŁòü ýôŁð ïîòîŒàìŁ íŁŒ÷åìíîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł åøå Æîºüłå
îæºîæíÿåò ïîŁæŒ æìßæºà ŁíôîðìàöŁŁ.
˚îìïîíîâŒà ìàòåðŁàºà (íà îäíîØ æòðàíŁöå ïðŁâîäÿòæÿ Œóðüå-
çß Ł ŁíôîðìàöŁÿ î ªîºîäîâŒå ïðîòåæòà).
Ìîìåíò ïîäà÷Ł ŁíôîðìàöŁŁ (ïîŒàç â Æîºåå óäîÆíîå ŁºŁ íàŁ-
ìåíåå óäîÆíîå âðåìÿ).
ˇîäïîðîªîâàÿ ïîäà÷à ŁíôîðìàöŁŁ (ïîäðŁæîâŒà â ïå÷àòíîØ ðåŒ-
ºàìíîØ ïðîäóŒöŁŁ, æìåíà ìóçßŒàºüíîØ òåìß â ìîìåíò, Œîªäà ïî-
äàåòæÿ íàŁÆîºåå çíà÷ŁìßØ ìàòåðŁàº, æìåíà ôîíà ïðŁâºåŒàåò ðåàŒ-
öŁþ çðŁòåºåØ Ł ïîâßłàåò ïðîïóæŒíóþ æïîæîÆíîæòü æìßæºîâîªî
Œàíàºà).
2. ÑîŒðßòŁå ìàíŁïóºÿòŁâíîªî âîçäåØæòâŁÿ. ´  ºŁòåðàòóðå íåò
ðàçºŁ÷åíŁÿ ìåæäó æîŒðßòŁåì ôàŒòà ìàíŁïóºÿòŁâíîªî âîçäåØæòâŁÿ,
æ îäíîØ æòîðîíß, Ł æîŒðßòŁåì íàìåðåíŁØ ìàíŁïóºÿòîðà  æ äðó-
ªîØ. ˛äíàŒî æ÷Łòàåòæÿ, ÷òî Æîºåå òøàòåºüíî æŒðßâàþòæÿ íàìåðåíŁÿ
(òåıíîºîªŁŁ ïîäïîðîªîâîªî âîçäåØæòâŁÿ â çðŁòåºüíîØ Ł æºóıîâîØ
ìîäàºüíîæòÿı). ´àæíî îòìåòŁòü, ÷òî äàºåŒî íå âæåªäà ìàíŁïóºÿòîð
íàìåðåííî æŒðßâàåò æâîŁ öåºŁ Ł ôàŒò ìàíŁïóºÿòŁâíîªî âîçäåØ-
æòâŁÿ. ˝åðåäŒî ýòî ïðîŁæıîäŁò íåîæîçíàííî Ł äºÿ æàìîªî ìàíŁïóºÿ-
òîðà (íàïðŁìåð, ðåÆåíŒà). ´ òàŒŁı æºó÷àÿı ôàŒò ïðŁîÆðåòàåò íåŒŁØ
ŁçâŁíŁòåºüíßØ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ìîðàºŁ îòòåíîŒ. ˛äíàŒî òåıíîºîªŁ-
÷åæŒŁ ìàíŁïóºÿòîð Łç ýòîªî ìîæåò ŁçâºåŒàòü (íåóìßłºåííî) äî-
ïîºíŁòåºüíßØ âßŁªðßł: ìàíŁïóºÿòŁâíßå ïðŁåìß â íàŁâíîì âà-
ðŁàíòå âßªºÿäÿò Æîºåå åæòåæòâåííî.
3. Ñðåäæòâà ïðŁíóæäåíŁÿ. ˚îªäà ðå÷ü Łäåò î æŁºå âºàæòíßı
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð ŁºŁ ÑÌ¨, ÷àæòî îÆæóæäàåòæÿ ıàðàŒòåð ïðŁ-
ìåíåíŁÿ æŁºß (âºàæòŁ). ˇðŁìåíŁòåºüíî Œ ìåæºŁ÷íîæòíîìó îÆøåíŁþ
îÆæóæäàåòæÿ ïðîÿâºåíŁå æŁºüíîØ ŁºŁ æºàÆîØ ïîçŁöŁŁ. ˝àïðŁìåð,
ïðîÿâºåíŁåì æºàÆîØ ïîçŁöŁŁ Æóäåò ïîçŁöŁÿ íà÷àºüíŁŒà, ïðàŒòŁŒó-
þøåªî òîòàºüíßØ Œîíòðîºü, ŁºŁ îòŒðßòàÿ ŒîíôðîíòàöŁÿ æî æòîðî-
íß ïîä÷Łíåííîªî ïî îòíîłåíŁþ Œ íà÷àºüíŁŒó.
4. ÌŁłåíŁ âîçäåØæòâŁÿ. ´îçäåØæòâŁå íà ÷åºîâåŒà æòðîŁòæÿ
â ðàæ÷åòå íà íŁçìåííßå âºå÷åíŁÿ ÷åºîâåŒà ŁºŁ åªî àªðåææŁâíßå
óæòðåìºåíŁÿ. Ýòî ìîæåò Æßòü ÷óâæòâî æîÆæòâåííîæòŁ, âðàæäåÆíîå





























—àææìîòðåíŁå ìàíŁïóºÿòŁâíßı òåıíîºîªŁØ íà÷íåì æ îæíîâíßı
æîæòàâºÿþøŁı ìàíŁïóºÿòŁâíîªî âîçäåØæòâŁÿ íà ïðŁìåðå ìàíŁïó-
ºŁðîâàíŁÿ ìàææîâßì æîçíàíŁåì.
1. ˛ïåðŁðîâàíŁå ŁíôîðìàöŁåØ  â ýòŁı æîæòàâºÿþøŁı ìîæ-
íî âßäåºŁòü íåæŒîºüŒî ïàðàìåòðîâ.
¨æŒàæåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ âàðüŁðóåò îò îòŒðîâåííîØ ºæŁ äî ÷àæ-
òŁ÷íßı äåôîðìàöŁØ, òàŒŁı ŒàŒ ïîäòàæîâŒà ôàŒòîâ ŁºŁ æìåøåíŁå
ïî æåìàíòŁ÷åæŒîìó ïîºþ ïîíÿòŁÿ. ˝ àïðŁìåð, ÆîðüÆà çà ïðàâà ŒàŒî-
ªî-ºŁÆî ìåíüłŁíæòâà ïîäàåòæÿ ŒàŒ ÆîðüÆà ïðîòŁâ Łíòåðåæîâ Æîºü-
łŁíæòâà.
ÓòàŁâàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ ïðîÿâºÿåòæÿ â æîŒðßòŁŁ îïðåäåºåííßı
òåì, ÷àæòŁ÷íîì Łı îæâåøåíŁŁ ŁºŁ ŁçÆŁðàòåºüíîØ ïîäà÷å ìàòåðŁàºà.
ÑïîæîÆ ïîäà÷Ł ïðîÿâºÿåòæÿ â òîì, ÷òîÆß æîîÆøàåìîå æîäåðæà-
íŁå Æßºî âîæïðŁíÿòî íåîÆıîäŁìßì åªî îòïðàâŁòåºþ îÆðàçîì. ˝à-
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åì âºàæòüþ, äåíüªàìŁ Ł ò. ä. ˇðŁ÷åì ÷åì łŁðå àóäŁòîðŁÿ, íà Œîòî-
ðóþ íàäî âîçäåØæòâîâàòü, òåì óíŁâåðæàºüíåå äîºæíß Æßòü ìŁłåíŁ
Ł, íàîÆîðîò, ÷åì óæå àóäŁòîðŁÿ, òåì òî÷íåå äîºæíà Æßòü ïîäæòðîØŒà
ïîä åå îæîÆåííîæòŁ. `îºåå ïðîäâŁíóòßå æïîæîÆß ìàíŁïóºŁðîâà-
íŁÿ ïðåäïîºàªàþò ïðåäâàðŁòåºüíîå ŁçªîòîâºåíŁå ìŁłåíåØ, çàŒðåï-
ºåíŁå Łı â ìàææîâîì æîçíàíŁŁ ŁºŁ ïðåäæòàâºåíŁÿı ŒîíŒðåòíîªî
÷åºîâåŒà, Œ Œîòîðßì ìîæíî Æßºî Æß çàòåì àäðåæîâàòüæÿ. ˝àïðŁ-
ìåð, æîçäàíŁå ìŁôà î ðåæïåŒòàÆåºüíîæòŁ ŒîìïàíŁŁ, óÆåæäåíŁå ïàðò-
íåðà â òîì, ÷òî åìó ıîòÿò ïîìî÷ü, Ł ò. ä.
5. —îÆîòŁçàöŁÿ. ˛ÆœåŒòß ìàíŁïóºÿöŁŁ ïðåâðàøàþòæÿ â ðîÆî-
òîâ. ˝à æîöŁàºüíî-ðîºåâîì óðîâíå ýòî çàâŁæŁìîæòü ïîä÷Łíåííßı
îò äàâºåíŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ, íà ìåæºŁ÷íîæòíîì óðîâíå  æóøåæòâîâà-
íŁå çàïðîªðàììŁðîâàííßı äåØæòâŁØ â îòâåò íà òå ŁºŁ Łíßå âºŁÿ-
íŁÿ æî æòîðîíß ïàðòíåðîâ ïî îÆøåíŁþ.
ˇåðåØäåì Œ àíàºŁçó âòîðîØ ÷àæòŁ ìàíŁïóºÿòŁâíßı òåıíîºîªŁØ 
ïîäªîòîâŁòåºüíßì æòàðàíŁÿì ìàíŁïóºÿòîðà. ˚àæäàÿ ìàíŁïó-
ºÿòŁâíàÿ ïîïßòŒà ïðåäïîºàªàåò ïîäªîòîâŁòåºüíßå æòàðàíŁÿ ìàíŁ-
ïóºÿòîðà, Œ Œîòîðßì ìîæíî îòíåæòŁ ŒîíòåŒæòóàºüíîå îôîðìºåíŁå,
âßÆîð ìŁłåíŁ Ł óæòàíîâºåíŁå ŒîíòàŒòà.
1. ˚îíòåŒæòóàºüíîå îôîðìºåíŁå çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òîÆß
ïðîŒîíòðîºŁðîâàòü ïåðåìåííßå æŁòóàöŁŁ âçàŁìîäåØæòâŁÿ: ôŁçŁ-
÷åæŒîå îŒðóæåíŁå, ŒóºüòóðíßØ ôîí, æîöŁàºüíßØ ŒîíòåŒæò.
ÔŁçŁ÷åæŒîå îŒðóæåíŁå  ýòî òî, ÷òî îïðåäåºÿåò îÆæòàíîâŒó,
â ŒîòîðîØ ïðîòåŒàåò îÆøåíŁå: ìåæòî äåØæòâŁÿ (ŒàÆŁíåò, óºŁöà, àóäŁ-
òîðŁÿ), æåíæîðíàÿ ïàºŁòðà (îæâåøåíŁå, łóì, ïîªîäà, òåìïåðàòóðà
âîçäóıà Ł ò. ä.), Łíòåðüåð (ðàææòàíîâŒà ìåÆåºŁ, æâîÆîäà Ł ıàðàŒòåð
ïåðåìåøåíŁÿ). ˇ îýòîìó îïßòíßå ìàíŁïóºÿòîðß Œ ýòîìó âíŁìàòåºü-
íß, íàïðŁìåð ðåłåíŁå äåºîâßı âîïðîæîâ æòàðàþòæÿ ïåðåíåæòŁ
íà ïðŁðîäó.
˚óºüòóðíßØ ôîí  îæîÆåííîæòŁ æŁòóàöŁŁ îÆøåíŁÿ, îïðåäåºÿå-
ìßå ŒóºüòóðíßìŁ Łæòî÷íŁŒàìŁ: ÿçßŒ, ìåæòíßå òðàäŁöŁŁ, Œóºüòóð-
íßå íîðìß, æòåðåîòŁïß âîæïðŁÿòŁÿ Ł ò. ä., ðåªóºŁðóþøŁå æïîæîÆß
æîªºàæîâàíŁÿ.
ÑîöŁàºüíßØ ŒîíòåŒæò  æîâîŒóïíîæòü ïåðåìåííßı îÆøåíŁÿ,
æîçäàâàåìßı æî æòîðîíß òåı ŁºŁ Łíßı ºþäåØ.
2. ´ßÆîð ìŁłåíåØ. ˙äåæü ìàíŁïóºÿòîð Łæïîºüçóåò:
 ôîðìŁðîâàíŁå ïîòðåÆíîæòåØ, Łíòåðåæîâ, öåííîæòåØ (íàïðŁìåð,
ðîäŁòåºŁ ïðŁŒºàäßâàþò óæŁºŁÿ äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ çàâßłåííîØ ŁºŁ
çàíŁæåííîØ æàìîîöåíŒŁ, ÷òîÆß, îïŁðàÿæü íà íåå, óïðàâºÿòü);
 æîçäàíŁå íåîÆıîäŁìßı ŒîªíŁòŁâíßı æòðóŒòóð: ìŁðîâîççðå-
íŁÿ, óÆåæäåíŁØ, çíàíŁØ. ´àæíî îÆó÷Łòü, ïðîŁíôîðìŁðîâàòü æåðò-
âó ìàíŁïóºÿöŁŁ;
 ôîðìŁðîâàíŁå îïåðàöŁîíàºüíîªî æîæòàâà äåÿòåºüíîæòŁ: æïî-
æîÆà ìßłºåíŁÿ, ïðŁâß÷ŒŁ Ł ò. ä.;
 ïðŁâåäåíŁå â îïðåäåºåííîå ïæŁıŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå: äåæòàÆŁ-
ºŁçàöŁÿ, óæòàºîæòü, íåòåðïåºŁâîæòü, ýØôîðŁÿ Ł ò. ä.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðŁ ïîäÆîðå ìŁłåíåØ ìàíŁïóºÿòîð æòðåìŁòæÿ
íàØòŁ òàŒóþ æòðóŒòóðó, íàæàâ íà Œîòîðóþ ìîæíî ïîºó÷Łòü çàïºà-
íŁðîâàííßØ ðåçóºüòàò.
3. ÓæòàíîâºåíŁå ŒîíòàŒòà. Ìîæíî âßäåºŁòü ðàçíßå ôîðìß
ŒîíòàŒòà: òåºåæíßØ (ïîªºàæŁâàíŁå, ïîöåºóØ), ýìîöŁîíàºüíßØ (æî-
ïåðåæŁâàíŁå), îïåðàöŁîíàºüíßØ (ïîíŁìàíŁå æìßæºà äåÿòåºüíîæòŁ,
âßïîºíÿåìîØ äðóªŁì ÷åºîâåŒîì), ºŁ÷íîæòíßØ (ïîíŁìàíŁå ŁíäŁ-
âŁäóàºüíßı æìßæºîâ, âºîæåííßı â îòíîłåíŁå ÷åºîâåŒà Œ ïîæòóï-
Œó) Ł ò. ä. ¨æïîºüçîâàíŁå ŒàŒîØ-ºŁÆî ôîðìß ŒîíòàŒòà â çàâŁæŁìîæ-
òŁ îò æôåðß îÆøåíŁÿ æïîæîÆæòâóåò âîçäåØæòâŁþ íà ÷åºîâåŒà.
ˇåðåØäåì Œ àíàºŁçó òðåòüåØ æîæòàâºÿþøåØ ìàíŁïóºÿòŁâíßı
òåıíîºîªŁØ  óïðàâºåíŁþ ïåðåìåííßìŁ âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ˚ íŁì
îòíîæÿòæÿ:
1. ÒåððŁòîðŁÿ. ´æÿŒîå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå âîçäåØæòâŁå îçíà÷àåò
âæòóïºåíŁå íà ÷óæóþ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒóþ òåððŁòîðŁþ. —àçíŁöà â òîì,
÷òî âæòóïºåíŁå ìîæåò Æßòü ðåçóºüòàòîì ïðŁªºàłåíŁÿ, íàæŁºüæòâåí-
íîªî âòîðæåíŁÿ ŁºŁ òàØíîªî ïðîíŁŒíîâåíŁÿ. ˜ºÿ ìàíŁïóºÿòŁâíî-
ªî âîçäåØæòâŁÿ ıàðàŒòåðíî ïîæºåäíåå.
2. ˜ŁæòàíöŁÿ. ˇðåªðàäàìŁ â äŁæòàíöŁŁ, Œîòîðßå ŁæŒóæíî Łæ-
ïîºüçóåò ìàíŁïóºÿòîð, ìîªóò Æßòü æòîº, æòóºüÿ, çàŒðßòßå æåæòß,
ïåðåâîä ðàçªîâîðà íà äðóªŁå òåìß Ł ò. ä.
3. ¨íŁöŁàòŁâà. ÌàíŁïóºÿòîð Łæïîºüçóåò òàŒŁå ïðŁåìß Łæïîºü-
çîâàíŁÿ ŁíŁöŁàòŁâß, ŒàŒ ïåðåıâàò ŁíŁöŁàòŁâß, âºàäåíŁå, ðàæïîðÿ-
æåíŁå ŁíŁöŁàòŁâîØ Ł ò. ä.
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4. ˜ŁíàìŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ îÆøåíŁÿ (òåìï Ł ïàóçß
ðå÷Ł). ˝àïðŁìåð, ìîæíî íàÆºþäàòü, ÷òî ÆßæòðßØ òåìï ïðŁâîäŁò
Œ äåæòàÆŁºŁçàöŁŁ ïàðòíåðà, æîæòîÿíŁþ, Œîòîðîå ıàðàŒòåðíî äºÿ
æåðòâß ìàíŁïóºÿöŁŁ.
5. ˇðŁæòðîØŒà îçíà÷àåò âåðòŁŒàºüíóþ æîæòàâºÿþøóþ ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒîªî ïðîæòðàíæòâà âçàŁìîäåØæòâŁÿ Ł îòðàæàåò âçàŁìíîå
ðàæïîºîæåíŁå ïàðòíåðîâ ïî îÆøåíŁþ. ˇðŁæòðîØŒà «æâåðıó» ïðî-
ÿâºÿåòæÿ ŒàŒ ïîó÷åíŁå, æîâåò; ïðŁæòðîØŒà «æíŁçó»  ŒàŒ ïîŒîðíîæòü,
ïîæºółàíŁå, ïðŁæòðîØŒà «íà ðàâíßı»  æòðåìºåíŁå Œ æîòðóäíŁ÷å-
æòâó, ŁíôîðìàöŁîííîìó îÆìåíó. ÌàíŁïóºÿòîð àŒòŁâíî Łæïîºüçóåò
ïðŁæòðîØŒó «æâåðıó», «æíŁçó».
6. ˝àïðàâºåííîæòü âîçäåØæòâŁÿ. Ìîæíî âßäåºŁòü «ÿâíßØ
óðîâåíü» íàïðàâºåííîæòŁ, ŒîòîðßØ âßïîºíÿåò ôóíŒöŁþ ìŁôà, ºå-




´ßäåºåíŁå òŁïîâ ìàíŁïóºÿöŁØ æîïðÿæåíî æ îïðåäåºåííßìŁ
òðóäíîæòÿìŁ. ¸þÆîØ òŁï ìàíŁïóºÿöŁŁ âßäåºÿåòæÿ óæºîâíî. ´ ðåàºü-
íîØ æŁòóàöŁŁ ÷åºîâåŒ, ïßòàÿæü âîçäåØæòâîâàòü íà äðóªîªî, Łæïîºüçó-
åò íå òîºüŒî íåæŒîºüŒî òŁïîâ ìàíŁïóºÿöŁØ îäíîâðåìåííî, íî Ł äðó-
ªŁå, ÆºŁçŒŁå Œ íåìó ôîðìß âºŁÿíŁÿ. ˝ åâîçìîæíî îïŁæàòü âæå òŁïß
ìàíŁïóºÿöŁØ, òàŒ ŒàŒ ÷åºîâåŒ â ïðîöåææå æâîåªî ðàçâŁòŁÿ ŁçîÆðå-
òàåò ŁíäŁâŁäóàºüíßå òŁïß. ´  ðàçíßı æôåðàı äåÿòåºüíîæòŁ Łæïîºü-
çóþòæÿ ŒàŒŁå-òî æâîŁ, «ŁçºþÆºåííßå» òŁïß.
—àææìîòðŁì íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßå Łç íŁı.
1. ˇî æòðóŒòóðå (À. ˜îÆðîâŁ÷):
 îäíîàŒòíßå, æîæòîÿøŁå Łç îäíîØ òðàíçàŒöŁŁ;
 ìíîªîàŒòíßå, æîæòîÿøŁå Łç öåºîØ æåðŁŁ òðàíçàŒöŁØ.
2. ˇî âßªîäå (À. ˜îÆðîâŁ÷):
 æŁòåØæŒŁ âßªîäíßå («ºîâółŒà», «òóïŁŒ», «ïîïðîÆóØ îòíŁìŁ»
Ł ò. ä.);
 ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ âßªîäíßå (òŁïŁ÷íàÿ «î÷ŁæòŒà æîâåæòŁ»: «âæå
Łç-çà òåÆÿ», «åæºŁ Æß íå Æßºî òåÆÿ», «äîìàłíŁØ ìóäðåö» Ł ò. ä.).
3. ˇî ìŁłåíŁ âîçäåØæòâŁÿ Ł ïðŁåìàì ìàíŁïóºÿöŁŁ (´. Ñåð-
ªåå÷åâà):
 ìàíŁïóºÿöŁÿ ŒàŒ æïåŒóºÿöŁÿ îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁìŁ öåííîæòÿìŁ
(àïåººÿöŁÿ Œ ïðåæòŁæó, æòàòóæó, àâòîðŁòåòó, ŒîººåŒòŁâíîìó ìíåíŁþ,
àïåººÿöŁÿ Œ ŒîðïîðàòŁâíîØ âåðíîæòŁ Ł ÷åæòŁ, àïåººÿöŁÿ Œ âßæî-
ŒŁì ìîòŁâàì, àïåººÿöŁÿ Œ Œºþ÷åâßì ôŁªóðàì);
 ìàíŁïóºÿöŁÿ ŒàŒ æïåŒóºÿöŁÿ íà ºŁ÷íßı öåííîæòÿı (àïåººÿ-
öŁÿ Œ Œàðüåðå, àïåººÿöŁÿ æòàòóæîì òîâàðà, àðªóìåíòàöŁÿ Œ çäðàâîìó
æìßæºó, àïåººÿöŁÿ Œ íåâåæåæòâó, æïåŒóºÿöŁÿ íà äðóæÆå Ł ºþÆâŁ);
 ìàíŁïóºÿöŁÿ ŁìŁäæåì Ł ðîºåâßì óïðàâºåíŁåì (ïðŁòâîðŁòü-
æÿ æâîŁì, «ïðŁðó÷Łòü» îïïîíåíòà, ïîä÷åðŒŁâàíŁå ðàçºŁ÷ŁØ, ìàíŁ-
ïóºŁðîâàíŁå æòàòóæîì ŁºŁ ðîºåâàÿ ìàæŒŁðîâŒà);
 íåŒîððåŒòíßå ïðŁåìß ìàíŁïóºÿöŁŁ (ïðîâîŒàöŁÿ, ïîäæòàâà,
ŁíòðŁªŁ);
 îòæðî÷åííàÿ ìàíŁïóºÿöŁÿ (îÆåøàíŁÿ, íàìåŒ, ŁæŒółåíŁå, ìå-
òîä Łæïßòàòåºüíîªî æðîŒà, æîâåòß, äîíîæß, æïåŒóºÿöŁŁ íà ôåíîìå-
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íå äîÆðîòß, æîìíŁòåºüíßå ŒîìïºŁìåíòß, àïåººÿöŁÿ Œ æàìîºþÆŁþ,
ðàæ÷åò íà æî÷óâæòâŁå, ðàæ÷åò íà îòâåòæòâåííîæòü Ł ò. ä.).
4. ˇî ïðŁåìàì ìàíŁïóºÿöŁŁ â ðàìŒàı ìåæºŁ÷íîæòíîªî îÆ-
øåíŁÿ ´. ˝. ˇàíŒðàòîâ äåºŁò âæå ìàíŁïóºÿöŁŁ íà òðŁ ªðóïïß:
 îðªàíŁçàöŁîííî-ïðîöåäóðíßå ìàíŁïóºÿöŁŁ. ¨æïîºüçóþòæÿ
îðªàíŁçàòîðîì ïåðåªîâîðíîªî ïðîöåææà ŁºŁ äŁæŒóææŁŁ; æîðŁåí-
òŁðîâàíß ºŁÆî íà æðßâ îÆæóæäåíŁÿ, ºŁÆî íà óìßłºåííîå æòîºŒ-
íîâåíŁå ïðîòŁâîïîºîæíßı âçªºÿäîâ ó÷àæòíŁŒîâ äŁæŒóææŁŁ æ öåºüþ
íàŒàºŁòü àòìîæôåðó, ºŁÆî íà æâåäåíŁå ïåðåªîâîðîâ Œ çàâåäîìî íå-
ïðŁåìºåìîìó äºÿ îïïîíåíòà âàðŁàíòó îÆæóæäåíŁÿ;
 ºîªŁ÷åæŒŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ. ˇîæòðîåíß íà æîçíàòåºüíîì íàðó-
łåíŁŁ îæíîâíßı çàŒîíîâ Ł ïðàâŁº ôîðìàºüíîØ ºîªŁŒŁ;
 ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ. ˝ åäîïóæòŁìßå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
íðàâæòâåííîæòŁ ïðŁåìß æïîðà, äŁæŒóææŁŁ, Œîòîðßå îæíîâàíß íà ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîì âîçäåØæòâŁŁ íà æîÆåæåäíŁŒà; öåºü Łı  ââåæòŁ æîÆå-
æåäíŁŒà â æîæòîÿíŁå, âîæïîºüçîâàâłŁæü Œîòîðßì ìîæíî ïðŁíÿòü
âßªîäíîå äºÿ æåÆÿ ðåłåíŁå.
5. ˇî ïðŁåìàì ìàíŁïóºÿöŁŁ â ðàìŒàı ÑÌ¨ Þ. À. ¯ðìàŒîâ
âßäåºÿåò æºåäóþøŁå òŁïß ìàíŁïóºÿöŁŁ:
 ŒóºüòŁâŁðîâàíŁå â ŁíäŁâŁäàı íà îæíîâå Łı ïîòðåÆíîæòåØ ºîæ-
íßı îÆðàçîâ, ðåªóºŁðóþøŁı ïîâåäåíŁå, æòŁºü æŁçíŁ ŁíäŁâŁäîâ
â æîöŁóìå (ïðîïàªàíäà);
 ºîæü æ ïîìîøüþ ïðàâäß (ïðåâðàøåíŁå ŁçâåæòŁÿ î æîÆßòŁÿı
â äåçŁíôîðìàöŁþ);
 íîâîæòŁ, â îæíîâå Œîòîðßı ºåæàò åäŁíŁ÷íßå, àŒòóàºüíßå ôàŒ-
òß ÆßæòðîòåŒóøåØ ðåàºüíîæòŁ («ß íå ºþÆºþ Łçºàªàòü ôàŒòß, ÿ ºþÆ-
ºþ äåºàòü Łı»  îæíîâíîå Œðåäî æóðíàºŁæòîâ);
 óìîº÷àíŁå (ºîæü, çàòółåâßâàíŁå ïîäîïºåŒŁ æîÆßòŁØ);
 ýôôåŒò ïðŁæóòæòâŁÿ (ýºåŒòðîííàÿ ïî÷òà, îòâåòß íà çâîíŒŁ,
ïðŁªºàłåííßå â æòóäŁþ Ł ò. ä.  âæå ýòî ïðåâðàøàåò ðåöŁïŁåíòà
â ó÷àæòíŁŒà ŒîíŒðåòíßı æîÆßòŁØ; íà ïåðŁôåðŁþ æîçíàíŁÿ ðåöŁïŁ-
åíòà âßòåæíÿåòæÿ òîò ôàŒò, ÷òî ŁíôîðìàöŁÿ ôŁºüòðóåòæÿ Ł ïîäàåò-
æÿ ðåöŁïŁåíòó â îïðåäåºåííîì âŁäå);
 ïðÿìßå ðåïîðòàæŁ ïîäàþòæÿ â îïðåäåºåííîì ðàŒóðæå: ðàææòàâ-
ºÿþòæÿ æìßæºîâßå àŒöåíòß â âŁäåîðÿäå, ªäå æºîâåæíßå ŒºŁłå,
ŁíòîíàöŁÿ, âîŒàºüíßå íþàíæß Łìåþò Æîºüłîå çíà÷åíŁå;
 âðåìåííßå ðàìŒŁ ïðîªðàìì  ïðîªðàììß ææŁìàþòæÿ Ł óïºîò-
íÿþòæÿ çà æ÷åò îòîÆðàííîªî ìàòåðŁàºà;
 ïðŁäàíŁå æåíæàöŁîííîæòŁ òåì ŁºŁ Łíßì æîÆßòŁÿì: æåíæàöŁÿ
âßäâŁªàåò òî ŁºŁ Łíîå æîÆßòŁå â ôîŒóæ îÆøåæòâåííîªî âíŁìàíŁÿ,
çäåæü óìåæòíß ÆðîæŒŁå çàªîºîâŒŁ Ł âïå÷àòºÿþøŁå ôîòîªðàôŁŁ,
ïîâßłåííßØ ýìîöŁîíàºüíßØ òîí; æåíæàöŁîííîæòü ÿâºÿåòæÿ ïðàâ-
äîïîäîÆíîØ ŁìŁòàöŁåØ æåíæàöŁŁ, îòæþäà ŁæŒóææòâåííàÿ äðàìàòŁ-
çàöŁÿ æîÆßòŁØ, ŁæŒàæåíŁå ïîäºŁííîªî æìßæºà;
 óæòàíîâºåíŁå æâÿçŁ ìåæäó ìàòåðŁàºüíßìŁ Ł äóıîâíßìŁ ïî-
òðåÆíîæòÿìŁ (â ðåŒºàìå  «âß ïîŒóïàåòå íå àâòîìîÆŁºü, à ïîçŁòŁâ-
íóþ ôŁºîæîôŁþ æŁçíŁ», «íå ŒîæìåòŁŒó, à ïåðåìåíß â âàłåØ æóäü-
Æå», «íå æòðàıîâîØ ïîºŁæ, à îøóøåíŁå âå÷íîæòŁ» Ł ò. ä.);
 ŁæïîºüçîâàíŁå æòåðåîòŁïŁçàöŁŁ (Æåçóæºîâíî, æòåðåîòŁïŁçàöŁÿ
ÿâºÿåòæÿ íåØòðàºüíßì Ł îðªàíŁ÷íßì äºÿ îÆßäåííîªî æîçíàíŁÿ
ìåıàíŁçìîì æîöŁàºüíîØ ïåðöåïöŁŁ, ôîðìŁðóþøŁì óæòàíîâŒó âîæ-
ïðŁÿòŁÿ, íî ìîæíî Łæïîºüçîâàòü Ł æòåðåîòŁïß ŒàŒ îæíîâó ìàíŁïó-
ºÿöŁŁ; íàïðŁìåð, íà Łı îæíîâå Łæïîºüçóþòæÿ æºåäóþøŁå ïðŁåìß:
«íàŒºåŁâàíŁå ÿðºßŒîâ», «ïîäòàæîâŒà», «Łªðà â ïðîæòîíàðîäíîæòü»,
«ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ ŒîæìåòŁŒà» Ł ò. ä.).
´ çàŒºþ÷åíŁå íåîÆıîäŁìî îòìåòŁòü, ÷òî â ðåàºüíîì îÆøåíŁŁ
ìàíŁïóºÿòîð Łæïîºüçóåò, ŒàŒ ïðàâŁºî, íåæŒîºüŒî âŁäîâ ìàíŁïóºÿ-
öŁØ îäíîâðåìåííî.
´æºåä çà —. ˆóäŁíßì ìîæíî âßäåºŁòü ìîäåºŁ (ìŁôß) ðàöŁî-
íàºüíîªî íåâåæåæòâà, îæíîâßâàÿæü íà Œîòîðßı æòðîÿòæÿ «òðþŒŁ
ïîäà÷Ł ŁíôîðìàöŁŁ»:
1. ˆðàæäàíå Łìåþò íåïîºíóþ ŁíôîðìàöŁþ.
2. ˆðàæäàíå çíàþò, ÷òî Łìåþò íåïîºíóþ ŁíôîðìàöŁþ.
3. ˜îðîªî îÆıîäŁòæÿ òðåÆîâàíŁå äîïîºíŁòåºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ
ŁºŁ ïîºó÷åíŁå äîæòóïà Œ íåØ.
4. ˛æŁäàåìßå âßªîäß Łç äîïîºíŁòåºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ âîæïðŁ-
íŁìàþòæÿ ŒàŒ ìåíåå öåííßå, ÷åì ïºàòà çà íåå.
—àçºŁ÷íîå æî÷åòàíŁå ýòŁı ìîäåºåØ æîîòâåòæòâóþò æºåäóþøŁì
æòðàòåªŁÿì ìàíŁïóºŁðîâàíŁÿ.
Ñî÷åòàíŁå 1-Ø Ł 2-Ø ìîäåºåØ æïîæîÆæòâóåò ºåªàºüíîìó æïîæîÆó
óòàŁâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ, âîçâåäåíŁå åå â îæîÆßØ ðàíª çàïðåòà äºÿ
łŁðîŒîªî äîæòóïà.
Ñî÷åòàíŁå 1-Ø Ł 3-Ø ìîäåºåØ ïîðîæäàåò òàŒóþ æòðàòåªŁþ ìàíŁ-
ïóºŁðîâàíŁÿ, ŒàŒ ïåðåªðóçŒà àäðåæàòîâ æîîÆøåíŁÿ ïî ŒàŒîìó-ºŁÆî
ïàðàìåòðó: ïî çàòðàòàì íà ïîºó÷åíŁå ŁíôîðìàöŁŁ, ïî çàòðàòàì íà åå
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ïåðåðàÆîòŒó, ïî öåíå çà åå ıðàíåíŁå Ł ò. ï. ´ ðåçóºüòàòå ïîòðåÆŁòåºü
æàì âßíóæäåí îòŒàçàòüæÿ îò ïðŁòÿçàíŁØ íà ïîäîÆíóþ ŁíôîðìàöŁþ.
Ñî÷åòàíŁå 1-Ø Ł 4-Ø ìîäåºåØ ïîðîæäàåò òàŒóþ æòðàòåªŁþ ìà-
íŁïóºŁðîâàíŁÿ, ŒàŒ ïðîïàªàíäà. ´àæíî, ÷òîÆß ºþäŁ äóìàºŁ, ÷òî
ŁíôîðìàöŁÿ Łì íå íóæíà, ÷òî îíà îïàæíà ŁºŁ îÆðåìåíŁòåºüíà.
ÒŁïß ìàíŁïóºÿòîðîâ
ˇî ìíåíŁþ Ý. Øîæòðîìà, ºŁ÷íîæòü, îæóøåæòâºÿþøàÿ ìàíŁïó-
ºÿòîðæŒóþ äåÿòåºüíîæòü, ÿâºÿåòæÿ îäíîâðåìåííî Ł æóÆœåŒòîì, Ł îÆœ-
åŒòîì æîÆæòâåííßı ìàíŁïóºÿöŁØ. ´ßíóæäåííàÿ àäàïòŁðîâàòüæÿ
â æîöŁàºüíßı Ł ìåæºŁ÷íîæòíßı îòíîłåíŁÿı, ºŁ÷íîæòü ìàíŁïóºŁ-
ðóåò ŒàŒ æîÆîØ, òàŒ Ł äðóªŁìŁ ºþäüìŁ. ×åì Æîºüłå ºŁ÷íîæòü ïßòà-
åòæÿ âºŁÿòü íà äðóªŁı, òåì Æîºüłå îíà ïðîÿâºÿåò ïîòðåÆíîæòü Æßòü
óïðàâºÿåìîØ Œåì-òî. ´íóòðåííåå ðàçäâîåíŁå íà æóÆœåŒò Ł îÆœåŒò
ïðîÿâºÿåòæÿ â ðîºÿı àŒòŁâíîªî Ł ïàææŁâíîªî ìàíŁïóºÿòîðîâ. ¨ı
ıàðàŒòåðîºîªŁ÷åæŒŁìŁ Œà÷åæòâàìŁ ÿâºÿþòæÿ öŁíŁçì, íåîæîçíàí-
íîæòü ìîòŁâîâ Ł äåØæòâŁØ Ł Œîíòðîºü íàä äðóªŁìŁ ºþäüìŁ. ´ çàâŁ-
æŁìîæòŁ îò òîªî, â ŒàŒŁı ïðîïîðöŁÿı ïðîÿâºÿþòæÿ ýòŁ Œà÷åæòâà
ó ºŁ÷íîæòŁ, Ý. Øîæòðîì âßäåºÿåò âîæåìü òŁïîâ ºþäåØ-ìàíŁïóºÿ-
òîðîâ: 1) ˜ŁŒòàòîð (åªî ðàçíîâŁäíîæòŁ: `îææ, ˝à÷àºüíŁŒ, ˝àæòîÿ-
òåºüíŁöà, ÌºàäłŁå ÆîªŁ); 2) ÒðÿïŒà (ÌíŁòåºüíßØ, ˆºóïßØ, Õàìå-
ºåîí, ˚îíôîðìŁæò Ł äð.); 3) ˚àºüŒóºÿòîð (˜åºåö, ÀôåðŁæò, ¨ªðîŒ
â ïîŒåð, ˜åºàòåºü ðåŒºàìß, ØàíòàæŁæò); 4) ˇðŁºŁïàºà (ˇàðàçŁò,
˝ßòŁŒ, ´å÷íßØ ðåÆåíîŒ, ¨ïîıîíäðŁŒ, ¨æäŁâåíåö Ł ò. ä.); 5) ÕóºŁ-
ªàí (˛æŒîðÆŁòåºü, ˝åíàâŁæòíŁŒ, ˆàíªæòåð, ÓªðîæàþøŁØ); 6) Ñºàâ-
íßØ ïàðåíü (ÓªîäºŁâßØ, ˜îÆðîäåòåºüíßØ, ÌîðàºŁæò, ×åºîâåŒ îð-
ªàíŁçàöŁŁ); 7) Ñóäüÿ (´æåçíàþøŁØ, ˛ÆâŁíŁòåºü, ÑîÆŁðàòåºü óºŁŒ,
˛öåíøŁŒ, ÌæòŁòåºü, ˙àæòàâºÿþøŁØ ïðŁçíàòü âŁíó); 8) ˙àøŁòíŁŒ
(˝àæåäŒà, ÓòåłŁòåºü, ˇ îŒðîâŁòåºü, Ìó÷åíŁŒ, ˇ îìîøíŁŒ, Ñàìîîò-
âåðæåííßØ).
Ý. Øîæòðîì ïðŁıîäŁò Œ âßâîäó, ÷òî â æîâðåìåííîì îÆøåæòâå
ìàíŁïóºÿòîðæòâî ŒàŒ Łíòåªðàºüíîå Œà÷åæòâî ïðŁæóøå âæåì: â Œàæ-
äîì Łç íàæ ïîòåíöŁàºüíî ŁºŁ àŒòóàºüíî îíî ïðŁæóòæòâóåò â æàìßı
ðàçíîîÆðàçíßı ôîðìàı.
Ý. Øîæòðîì ïðŁçíàåò, ÷òî Œîå-ŒàŒŁå ìàíŁïóºÿòŁâíßå ïðŁçíà-
ŒŁ íåîÆıîäŁìß ÷åºîâåŒó â åªî ÆîðüÆå çà æóøåæòâîâàíŁå, â öåºÿı
æàìîçàøŁòß, îíŁ Łìåþò Ł ïîºîæŁòåºüíßØ ïîòåíöŁàº  îòŒðßâàþò
âîçìîæíîæòü òâîð÷åæòâà, æâÿçàííîªî æ æàìîóòâåðæäåíŁåì ÷åºîâå-
÷åæŒîªî æóøåæòâà. ´ìåæòå æ òåì ìàíŁïóºÿòîðæŒŁå ïðŁåìß äîìŁíŁ-
ðóþò â æŁçíŁ æîâðåìåííîªî ÷åºîâåŒà, îíŁ íŁçâîäÿò åªî äî óðîâíÿ
àâòîìàòà. ˇîýòîìó åäŁíæòâåííßØ âßıîä  ïðåâðàòŁòü æåÆÿ â àŒ-
òóàºŁçàòîðà. ˜àííßØ òåðìŁí çàŁìæòâîâàí Łç òåîðŁŁ À. Ìàæºîó,
˚.  îˆºüłòåØíà î æàìîàŒòóàºŁçàöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ. ˇåðâßØ łàª Œ ýòî-
ìó  îæîçíàíŁå æîÆæòâåííßı ìàíŁïóºÿöŁØ, ÷òî ïîçâîºŁò Łæïîºüçî-
âàòü æâîØ æîÆæòâåííßØ ïîòåíöŁàº Ł ºŁ÷íîæòíóþ æàìîÆßòíîæòü.
¯æºŁ ìàíŁïóºÿòîð ïîâòîðÿåò Ł òŁðàæŁðóåò ÷üŁ-òî ìîäåºŁ, æòå-
ðåîòŁïß, òî àŒòóàºŁçàòîð îïŁðàåòæÿ íà æâîþ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü.
ÀŒòóàºŁçàòîð ŁæŒðåííå ïðîÿâºÿåò æâîŁ ÷óâæòâà, ìàíŁïóºÿòîð ºæåò,
ðàçßªðßâàåò ðîºŁ, æòðåìŁòæÿ ïðîŁçâåæòŁ âïå÷àòºåíŁå. ÀŒòóàºŁçà-
òîðó ıàðàŒòåðíî îæîçíàíŁå æåÆÿ, àäåŒâàòíîå âîæïðŁÿòŁå äðóªŁı,
ìàíŁïóºÿòîð âîæïðŁíŁìàåò òàŒ, ŒàŒ åìó ıî÷åòæÿ âŁäåòü Ł æºßłàòü.
Ý. Øîæòðîì óòâåðæäàåò, ÷òî â ÷åºîâåŒå æŁâåò ŒàŒ ìàíŁïóºÿòîð, òàŒ
Ł àŒòóàºŁçàòîð, ïîýòîìó óæŁºŁòü â æåÆå ŁíäŁâŁäóàºüíî-òâîð÷åæŒŁØ
ïîòåíöŁàº ìîæíî æîçíàòåºüíßì ŁçìåíåíŁåì æâîŁı ìàíŁïóºÿòîð-
æŒŁı Œà÷åæòâ. «ÀŒòóàºŁçàòîðæŒîå ïîâåäåíŁå  ýòî òîæå ìàíŁïóºÿ-
òîðæŒîå, òîºüŒî âßðàæåííîå Æîºåå òâîð÷åæŒŁ». Ýòî çíà÷Łò, ÷òî ïðŁ
æîîòâåòæòâóþøŁı óæŁºŁÿı Łç äŁŒòàòîðà ìîæåò ïîºó÷Łòüæÿ ¸Łäåð,
Łç ÒðÿïŒŁ  Ñî÷óâæòâóþøŁØ äðóªŁì, Łç ˚ àºüŒóºÿòîðà  ´ íŁìàòåºü-
íßØ, Łç ˇðŁºŁïàºß  ˇðŁçíàòåºüíßØ, Łç æåæòîŒîªî ÕóºŁªàíà 
˝àïîðŁæòßØ, Łç Ñºàâíîªî ïàðíÿ  ˙àÆîòºŁâßØ, Łç ÑóäüŁ  ´ßðàçŁ-
òåºü æâîŁı óÆåæäåíŁØ, Łç Ñºåïîªî çàøŁòíŁŒà  ´îäŁòåºü, ïîìîªà-
þøŁØ äðóªŁì íàØòŁ æâîØ ïóòü. ˇ î ìíåíŁþ Ý. Øîæòðîìà, ºŁ÷íîæòü
ìàíŁïóºÿòîðà, ŒàŒ ïðàâŁºî, ïîºíîæòüþ óŒºàäßâàåòæÿ â ŒàŒîØ-ºŁÆî
Łç ìàíŁïóºÿòîðæŒŁı òŁïîâ, à àŒòóàºŁçàòîð íŁŒîªäà íå Æßâàåò îäíî-
æòîðîíåí, îí âæåªäà ŁíòåªðŁðóåò â æåÆå íåæŒîºüŒî àŒòóàºŁçàòîðæŒŁı
òŁïîâ. ˛ äíàŒî, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Ý. Øîæòðîìà, ìàíŁïóºÿòîðæòâî òŁïŁ÷íî
äºÿ æîâðåìåííîªî îÆøåæòâà Ł îÆóæºîâºåíî ðßíî÷íßìŁ îòíîłåíŁÿ-
ìŁ. ˝î ïîºíîå «îâåøåæòâºåíŁå» ŁíäŁâŁäà íåâîçìîæíî Ł íåâßªîäíî
â öŁâŁºŁçîâàííîì îÆøåæòâå, òàŒ ŒàŒ îíî ïàðàºŁçóåò ŁíäŁâŁäóàºü-
íßå æŁºß îÆœåŒòîâ ìàíŁïóºÿöŁŁ, Œîòîðßı ìîæíî ýôôåŒòŁâíî Łæ-
ïîºüçîâàòü ºŁłü ïðŁ óæºîâŁŁ Łı æîÆæòâåííîØ àŒòŁâíîæòŁ.
Ñòóäåíòàì æòîŁò ïîä÷åðŒíóòü, ÷òî æóøåæòâóþò äðóªŁå òŁïîºî-
ªŁŁ ìàíŁïóºÿòîðîâ, Łæïîºüçóåìßå â ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ. ˙ íà-






˚àŒ óæå Æßºî æŒàçàíî âßłå, ¯. ´. ÑŁäîðåíŒî âßäåºÿåò òàŒŁå
âŁäß âºŁÿíŁÿ, ŒàŒ óÆåæäåíŁå, æàìîïðîäâŁæåíŁå, âíółåíŁå, çàðà-
æåíŁå, ïðîÆóæäåíŁå Œ ïîäðàæàíŁþ, ôîðìŁðîâàíŁå ÆºàªîæŒºîííî-
æòŁ, ïðîæüÆà, ïðŁíóæäåíŁå, äåæòðóŒòŁâíàÿ ŒðŁòŁŒà, ìàíŁïóºÿöŁÿ.
ÝòŁì âŁäàì ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî âºŁÿíŁÿ æîîòâåòæòâóþò æºåäóþøŁå
âŁäß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ ŁºŁ çàøŁò: Œîíòðàðªóìåí-
òàöŁÿ, ŒîíæòðóŒòŁâíàÿ ŒðŁòŁŒà, ýíåðªåòŁ÷åæŒàÿ ìîÆŁºŁçàöŁÿ, òâîð-
÷åæòâî, óŒºîíåíŁå, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ æàìîîÆîðîíà, ŁªíîðŁðîâàíŁå,
ŒîíôðîíòàöŁÿ, îòŒàç âßïîºíÿòü ïðîæüÆó ŁíŁöŁàòîðà. ˛äíàŒî âŁäß
âºŁÿíŁÿ Ł ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ íåºüçÿ ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ ïàðíßå. ˚àæ-
äîìó âŁäó âºŁÿíŁÿ ìîªóò æîîòâåòæòâîâàòü ðàçíßå âŁäß ïðîòŁâî-
æòîÿíŁÿ, Ł îäŁí Ł òîò æå âŁä ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ ìîæåò Łæïîºüçîâàòü-
æÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ ðàçíßì âŁäàì âºŁÿíŁÿ.
ÕàðàŒòåðíßì äºÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî âºŁÿíŁÿ ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî
ó ïàðòíåðà, íà Œîòîðîªî îŒàçßâàåòæÿ âºŁÿíŁå, åæòü âîçìîæíîæòü îò-
âåòŁòü íà íåªî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ æå æðåäæòâàìŁ. ´æå ýòŁ æðåäæòâà
ìîæíî ðàçäåºŁòü íà ŒîíæòðóŒòŁâíßå, íåŒîíæòðóŒŁâíßå Ł æïîðíßå.
˚îíæòðóŒòŁâíîå âºŁÿíŁå â îòºŁ÷Łå îò íåŒîíæòðóŒòŁâíîªî îòâå÷àåò
æºåäóþøŁì ŒðŁòåðŁÿì. ˛íî:
 íå ðàçðółàåò ºŁ÷íîæòŁ ºþäåØ, â íåì ó÷àæòâóþøŁı, Ł Łı îòíî-
łåíŁÿ;
 ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ ŒîððåŒòíî;
 óäîâºåòâîðÿåò ïîòðåÆíîæòŁ îÆåŁı æòîðîí.
 ÌàíŁïóºÿöŁÿ îòíîæŁòæÿ Œ íåŒîíæòðóŒòŁâíßì âŁäàì âºŁÿíŁÿ.
¯Ø ïðîòŁâîæòîŁò ŒîíæòðóŒòŁâíßØ âŁä ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ  Œîíôðîí-
òàöŁÿ, ŒîíæòðóŒòŁâíàÿ ŒðŁòŁŒà Ł íåŒîíæòðóŒòŁâíßØ âŁä âºŁÿíŁÿ 
âæòðå÷íàÿ ìàíŁïóºÿöŁÿ Ł äåæòðóŒòŁâíàÿ ŒðŁòŁŒà.
ˇî ìíåíŁþ ¯. ¸. ˜îöåíŒî, æóøåæòâóåò íåæŒîºüŒî æºó÷àåâ, Œîª-
äà íåò íåîÆıîäŁìîæòŁ çàøŁøàòüæÿ îò ìàíŁïóºÿöŁŁ:
1. ÒåıíîºîªŁ÷åæŒŁå óıŁøðåíŁÿ ìàíŁïóºÿòîðà æòîºü ŁæŒóæíß,
æºîæíß Ł íåÿæíß, ÷òî â íŁı íàðàæòàåò òåíäåíöŁÿ Œ æàìîðàçðółåíŁþ.
ÝôôåŒòŁâíîæòü âîçäåØæòâŁØ â òîì, ÷òî îíŁ ðàææ÷Łòàíß íà æîïðî-
òŁâºåíŁå, à åæºŁ åªî íåò, ýòŁ óıŁøðåíŁÿ ìàíŁïóºÿòîðà òåðÿþò æâîþ
æŁºó.
2. ¨ªðß, â æîæòàâ Œîòîðßı âıîäŁò ìàíŁïóºÿöŁÿ. ˜ºÿ òåı, Œòî
ïðåäïî÷Łòàåò Łªðß, ðàçðółåíŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ Æóäåò íåæåºàòåºüíßì
(íàïðŁìåð, æåŒæóàºüíßå Łªðß, «ıîðîłŁå Łªðß», ïî Ý. `åðíó,
Ł ò. ä.).
3. ˛òäåºüíßå æºó÷àŁ, Œîªäà Œ ìàíŁïóºÿöŁŁ îòíîæÿòæÿ æíŁæıîäŁ-
òåºüíî, à Œ ìàíŁïóºÿòîðó  âåºŁŒîäółíî. Ýòî ïðîŁæıîäŁò ïî ðàçíßì
ïðŁ÷Łíàì: â æŁºó ïîíŁìàíŁÿ ìîòŁâîâ ÷åºîâåŒà, åªî ºŁ÷íîæòíßı
îæîÆåííîæòåØ, íåæåºàíŁÿ îïóæŒàòüæÿ äî ìàíŁïóºÿòŁâíîªî óðîâíÿ.
´. ˝. ˇàíŒðàòîâ ïðåäºàªàåò òðŁ ïðŁåìà çàøŁò îò ìàíŁïóºÿöŁŁ
(ýòŁ òŁïß çàøŁò ºó÷łå Łæïîºüçîâàòü â ìåæºŁ÷íîæòíîì îÆøåíŁŁ):
1. ˛òŒðßòîå îÆæóæäåíŁå î íåäîïóæòŁìîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ìà-
íŁïóºÿöŁØ. Ýòîò ïðŁåì îÆß÷íî Łæïîºüçóþò íàŒàíóíå äŁæŒóææŁŁ,
ïîºåìŁŒŁ ŁºŁ æïîðà. ˇðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ â ïðîöåææå îÆøåíŁÿ Łæ-
ïîºüçóþò ïîâòîðíîå íàïîìŁíàíŁå î íåäîïóæòŁìîæòŁ ïðŁìåíåíŁÿ
ìàíŁïóºÿöŁŁ.
2. —àçîÆºà÷åíŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ, ò. å. ðàæŒðßòŁå åå æóòŁ. ˜àííßØ
æïîæîÆ çàøŁòß ïîŒàçßâàåò åå àâòîðó, ÷òî ïðîòŁâîïîºîæíàÿ æòîðî-
íà âîîðóæåíà çíàíŁåì ìàíŁïóºÿöŁØ, âæºåäæòâŁå ÷åªî ìàíŁïóºÿòîð
ðåäŒî Łäåò íà ïîâòîðíîå ŁæïîºüçîâàíŁå íåïîçâîºŁòåºüíßı ïðŁåìîâ.
3. ÌàíŁïóºÿöŁÿ íà ìàíŁïóºÿöŁþ. ˝ åŒîòîðßå ïæŁıîºîªŁ æ÷Łòà-
þò, ÷òî òàŒîØ æïîæîÆ ïîçâîºŁòåºåí, åæºŁ ïðåäßäóøŁå æïîæîÆß ÆßºŁ
íåýôôåŒòŁâíß. ¨æïîºüçîâàíŁå ýòîªî æïîæîÆà åøå ðàç äîŒàçßâàåò
Łäåþ Ý. Øîæòðîìà î ìàíŁïóºÿòîðå â Œàæäîì ÷åºîâåŒå Ł î âîçìîæ-
íîæòŁ Æºàªîäàðÿ ìàíŁïóºÿöŁŁ âßæŁòü â æîâðåìåííîì ìŁðå.
¯. ¸. ˜îöåíŒî âßäåºÿåò äâà óíŁâåðæàºüíßı ïðŁåìà çàøŁò îò ìà-
íŁïóºÿöŁŁ:
1) íåïðåäæŒàçóåìîæòü. ˚îªäà ÷åºîâåŒ íåïðåäæŒàçóåì, îí íåóÿç-
âŁì, Ł â æâÿçŁ æ ýòŁì ìàíŁïóºÿòîðó æºîæíåå ïîäæòðàŁâàòüæÿ. ˛ äíà-
Œî íåïðåäæŒàçóåìîæòü íå âæåªäà ïîîøðÿåòæÿ;
2) çàäåðæŒà àâòîìàòŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ (íàïðŁìåð, ˛äŁææåØ óÆå-
ðåª æâîþ Œîìàíäó îò ïåíŁÿ æŁðåí òåì, ÷òî ïðŁŒàçàº çàºŁòü ółŁ âîæ-
Œîì, à æåÆÿ ïðŁâÿçàòü Œ ìà÷òå, ÷òîÆß æäåðæàòüæÿ îò ºþÆîïßòæòâà
Ł æòðàıà).
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ÒàŒŁì îÆðàçîì, æóøåæòâóþò ðàçºŁ÷íßå âŁäß çàøŁò îò ìàíŁïó-
ºÿöŁŁ. Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ¯. ¸. ˜îöåíŒî, âæå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå çàøŁòß
ìîæíî îıàðàŒòåðŁçîâàòü æºåäóþøŁìŁ òåðìŁíàìŁ:
1. ÑïåöŁôŁ÷íîæòü  ýòî ðåºåâàíòíîæòü ıàðàŒòåðó óªðîçß, ó÷åò
æîäåðæàòåºüíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ. ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå çàøŁòß, ó÷Łòß-
âàþøŁå ıàðàŒòåð óªðîçß, Æîºüłå íàïîìŁíàþò ïðîöåææ ðåłåíŁÿ
ïðîÆºåì, äºÿ Œîòîðîªî íåò ªîòîâßı ðåłåíŁØ. ÒàŒîªî ðîäà çàøŁòß
â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ïîŁæŒîâßå äåØæòâŁÿ,
ïðåäïîºàªàþøŁå æºîæíóþ îðŁåíòŁðîâŒó â ïðîÆºåìíîØ æŁòóàöŁŁ.
˝åæïåöŁôŁ÷åæŒŁå çàøŁòß  ýòî çàøŁòß, ðåºåâàíòíßå ôàŒòó óªðî-
çß âîîÆøå (íàïðŁìåð, Æåªæòâî Ł ò. ä.).
2. ÀäåŒâàòíîæòü  æîîòâåòæòâŁå ïðŁ÷Łíå çàøŁòß, åå Łæòî÷íŁŒó.
˝àïðŁìåð, àäåŒâàòíîØ çàøŁòîØ Æóäåò íàïðàâºåíŁå àŒòŁâíîæòŁ íà-
÷àºüíŁŒà íà ðåłåíŁå ïðîÆºåìß, à íåàäåŒâàòíîØ  ŁçâŁíåíŁå, îò-
ìàº÷ŁâàíŁå, îÆâŁíåíŁå.
3. ÝôôåŒòŁâíîæòü  æîîòâåòæòâŁå ðåçóºüòàòà ªºàâíîØ öåºŁ çà-
øŁòß, óæòðàíåíŁþ óªðîçß. ˙àøŁòà ìîæåò Æßòü æïåöŁôŁ÷åæŒîØ,
àäåŒâàòíîØ, íî íå ýôôåŒòŁâíîØ. ˝àïðŁìåð, åæºŁ íà÷àºüíŁŒó æâîØ-
æòâåííî æðßâàòü çºî íà ïîä÷Łíåííßı, òî ýôôåŒòŁâíåå Æßºî Æß
íå ïîïàäàòüæÿ åìó íà ªºàçà.
4. ˚îíæòðóŒòŁâíîæòü  íàïðàâºåííîæòü çàøŁòíßı äåØæòâŁØ
íà æîçäàíŁå, ðîæò, ïðîªðåææŁâíîå ðàçâŁòŁå îòíîłåíŁØ, æîâìåæòíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. ˝àïðŁìåð, óıîä îò ðàçªîâîðà  íåŒîíæòðóŒòŁâíàÿ
çàøŁòà.
˛âºàäåíŁå ïðŁåìàìŁ çàøŁò îòðàÆàòßâàåòæÿ æî æòóäåíòàìŁ
íà ïðàŒòŁ÷åæŒîì çàíÿòŁŁ.
Ò¯ÌÛ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
˙àíÿòŁå 1. ÒŁïß ìàíŁïóºÿòîðîâ â ìåæºŁ÷íîæòíîì îÆøåíŁŁ
ÀíàºŁçŁðóþòæÿ æŁòóàöŁŁ ìåæºŁ÷íîæòíîªî îÆøåíŁÿ æ ðàçºŁ÷-
íßìŁ òŁïàìŁ ìàíŁïóºÿòîðîâ, â ÷àæòíîæòŁ, «Æåäíàÿ ºŁæîíüŒà», «ïà-
ðîâîØ ŒàòîŒ», «ïîäıàºŁì», «æîªºàłàòåºü» Ł äð.
˙àíÿòŁå 2. ÒŁïß ìàíŁïóºÿöŁØ
â ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì ŒîíæóºüòŁðîâàíŁŁ
ˇðîŁªðßâàþòæÿ, àíàºŁçŁðóþòæÿ Ł îòðàÆàòßâàþòæÿ æŁòóàöŁŁ
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ŒîíæóºüòŁðîâàíŁÿ, äºÿ Œîòîðßı ıàðàŒòåðíß ìà-
íŁïóºÿòŁâíßå çàŒàçß Ł äðóªŁå ìàíŁïóºÿòŁâíßå ïðŁåìß. ˜àííîå
ïðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå ïðîâîäŁòæÿ òîºüŒî äºÿ æòóäåíòîâ ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà.
˙àíÿòŁå 3. ÒŁïß ìàíŁïóºÿöŁØ â ÑÌ¨
—àçÆîð òåæòîâ Łç ÑÌ¨ æ öåºüþ âßÿâºåíŁÿ òŁïîâ ìàíŁïóºÿöŁŁ.
˙à îæíîâó ìîæíî âçÿòü îäíó Łç ðàæïðîæòðàíåííßı òŁïîºîªŁØ ìàíŁ-
ïóºÿöŁŁ ´. ˝. ˇàíŒðàòîâà. ˛íà ïðåäæòàâºåíà â ïðŁºîæåíŁŁ.
˙àíÿòŁå 4. ˇðîÆºåìà çàøŁòß îò ìàíŁïóºÿöŁŁ
˝à ïðŁìåðå ŒîíŒðåòíßı æŁòóàöŁØ ðàææìàòðŁâàþòæÿ âîçìîæíßå
ôîðìß çàøŁòß îò ìàíŁïóºÿöŁŁ íà óðîâíå:
 ìåæºŁ÷íîæòíîªî îÆøåíŁÿ â äåºîâîØ Ł íåôîðìàºüíîØ æôåðàı
îòíîłåíŁØ;
 ªðóïïîâîªî îÆøåíŁÿ (ïðŁíÿòŁå óïðàâºåí÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ
â ðàìŒàı äåºîâîªî æîâåøàíŁÿ);




(ïî ´. ˝. ˇàíŒðàòîâó)
˛ðªàíŁçàöŁîííî-ïðîöåäóðíßå ìàíŁïóºÿöŁŁ
ÔîðìŁðîâàíŁå ïåðâŁ÷íîØ óæòàíîâŒŁ. Ñóòü ìàíŁïóºÿöŁŁ æîæòî-
Łò â Łçíà÷àºüíîì ïðåäîæòàâºåíŁŁ æºîâà òåì, ÷üå ìíåíŁå Łçâåæòíî,
ŁìïîíŁðóåò îŒðóæàþøŁì Ł æïîæîÆíî æôîðìŁðîâàòü ó íŁı îïðåäå-
ºåííóþ óæòàíîâŒó íà âîæïðŁÿòŁå ŒàŒîØ-ºŁÆî ŁäåŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì,
â íà÷àºå îÆæóæäåíŁÿ ó îŒðóæàþøŁı ôîðìŁðóåòæÿ â æîçíàíŁŁ íåîÆ-
ıîäŁìàÿ óæòàíîâŒà íà íàïðàâºåííîå âîæïðŁÿòŁå ŁìŁ òåı ŁºŁ Łíßı
ïîºîæåíŁØ îÆæóæäàåìîØ ïðîÆºåìß.
ˇðŁíÿòŁå ðåłåíŁÿ ïæåâäî-äå-þðå. ˜àííßØ òŁï ìàíŁïóºÿöŁŁ
Łæïîºüçóåòæÿ â òîì æºó÷àå, Œîªäà íà îÆæóæäåíŁå æïåöŁàºüíî ïðŁ-
ªºàłàþò ºŁö, íå ŁìåþøŁı ïðàâà ªîºîæà, Ł ïî ıîäó äŁæŒóææŁŁ æïðà-
łŁâàþò ó ïðŁªºàłåííßı Łı ìíåíŁå. ˙àòåì, îðŁåíòŁðóÿæü íà ìíå-
íŁÿ ºþäåØ, íå ŁìåþøŁı ðåłàþøåªî ªîºîæà, ïðŁíŁìàþò íóæíîå
ðåłåíŁå.
ˇðåäîæòàâºåíŁå ìàòåðŁàºîâ ºŁłü íàŒàíóíå. Ýòà ìàíŁïóºÿöŁÿ
çàŒºþ÷àåòæÿ â ïðåäîæòàâºåíŁŁ ó÷àæòíŁŒàì äŁæŒóææŁŁ ðàÆî÷Łı ìà-
òåðŁàºîâ (ïðîåŒòîâ, ŒîíòðàŒòîâ, ïðîªðàìì Ł ò. ä.), ïðåäíàçíà÷åí-
íßı äºÿ îÆæóæäåíŁÿ, ºŁłü íàŒàíóíå, ò. å. òîªäà, Œîªäà ó÷àæòíŁŒŁ
íå óæïåâàþò æ íŁìŁ îçíàŒîìŁòüæÿ. —àçíîâŁäíîæòüþ ýòîØ ìàíŁïó-
ºÿöŁŁ ÿâºÿþòæÿ «æºó÷àØíßØ íåäîŒîìïºåŒò äîŒóìåíòîâ», «ïîòåðÿ
äîŒóìåíòîâ» ŁºŁ îÆðàòíßØ âàðŁàíò  «ŁçÆßòî÷íîå ŁíôîðìŁðîâà-
íŁå», ò. å. Œîªäà ªîòîâŁòæÿ î÷åíü ìíîªî ïðîåŒòîâ âîçìîæíßı ðåłå-
íŁØ, Œîòîðßå æîïîæòàâŁòü çà ŒîðîòŒîå âðåìÿ â ıîäå îÆæóæäåíŁÿ òàŒ-
æå îŒàçßâàåòæÿ íåâîçìîæíî.
˝åäîïóøåíŁå ïîâòîðíîªî îÆæóæäåíŁÿ. ÌàíŁïóºÿöŁÿ çàŒºþ÷à-
åòæÿ â òîì, ÷òî ïðŁíÿòßå ðåłåíŁÿ æåæòŒî ôŁŒæŁðóþòæÿ Ł æîçíà-
òåºüíî íå äîïóæŒàåòæÿ ïîæòóïºåíŁå íîâßı, çàæºóæŁâàþøŁı âíŁ-
ìàíŁÿ, æïîæîÆíßı ïîâºŁÿòü íà âßðàÆîòŒó îŒîí÷àòåºüíîªî ðåłåíŁÿ.
´ßïóæŒàíŁå ïàðà íà íåæóøåæòâåííßı âîïðîæàı. Ýòà ìàíŁïóºÿöŁÿ
çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî æíà÷àºà æîçíàòåºüíî äºŁòåºüíî îÆæóæäàþò
íåçíà÷Łòåºüíßå âîïðîæß, à çàòåì, Œîªäà ìíîªŁå óæòàºŁ îò äŁæŒóæ-
æŁŁ, âßíîæÿò íà îÆæóæäåíŁå òîò âîïðîæ, ŒîòîðßØ ıîòÿò îÆæóäŁòü
Æåç óæŁºåííîØ ŒðŁòŁŒŁ.
˝àŒàº àòìîæôåðß àªðåææîðàìŁ æïîðà. ÌàíŁïóºÿöŁÿ ïîäðàçó-
ìåâàåò ïîî÷åðåäíîå ïðåäîæòàâºåíŁå æºîâà àªðåææŁâíî íàæòðîåííßì
îïïîíåíòàì, äîïóæŒàþøŁì âçàŁìíßå îæŒîðÆºåíŁÿ. ´ ðåçóºüòàòå
àòìîæôåðà îÆæóæäåíŁÿ íàŒàºÿåòæÿ äî ŒðŁòŁ÷åæŒîØ, Ł íà îÆðàøåí-
íßØ Œ ó÷àæòíŁŒàì äŁæŒóææŁŁ âîïðîæ «`óäåì ºŁ îÆæóæäàòü äàºü-
łå?», ŒàŒ ïðàâŁºî, ÆîºüłŁíæòâî æŒºîííß îòâåòŁòü: «˝åò!»
ˇåðâîî÷åðåäíàÿ ïðååìæòâåííîæòü â ªîºîæîâàíŁŁ. Ñóòü ìàíŁïó-
ºÿöŁŁ æîæòîŁò â âßíåæåíŁŁ íà ªîºîæîâàíŁå ïðåäºîæåíŁØ íå â ïî-
ðÿäŒå ïîæòóïºåíŁÿ, à ïî æòåïåíŁ Łı ïðŁåìºåìîæòŁ äºÿ çàŁíòåðåæî-
âàííîØ æòîðîíß æ òîØ öåºüþ, ÷òîÆß ŒîºåÆºþøŁåæÿ ìîªºŁ Æßæòðåå
îòäàòü æâîŁ ªîºîæà.
ˇðŁîæòàíîâŒà îÆæóæäåíŁÿ íà æåºàåìîì âàðŁàíòå. ÒàŒàÿ ìà-
íŁïóºÿöŁÿ îçíà÷àåò ïðåŒðàøåíŁå îÆæóæäåíŁÿ âàæíîØ ïðîÆºåìß
íà âßæòóïºåíŁŁ, îòðàæàþøåì íàŁÆîºåå æåºàòåºüíóþ ïîçŁöŁþ.
˛ŒðóæàþøŁå â ýòîì æºó÷àå ïîäâåðªàþòæÿ âºŁÿíŁþ Łçâåæòíîªî óæå
ýôôåŒòà «ðàìŒŁ», Œîªäà ŁäåŁ ïîæºåäíåªî âßæòóïºåíŁÿ æïîæîÆíß
æôîðìŁðîâàòü íóæíóþ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒóþ óæòàíîâŒó íà âîæïðŁÿòŁå
íåîÆıîäŁìîØ ŁíôîðìàöŁŁ. —àçíîâŁäíîæòüþ ýòîªî âŁäà ìàíŁïóºÿ-
öŁŁ ÿâºÿþòæÿ òàŒæå «ïåðåðßâ â îÆæóæäåíŁŁ», «íåîæŁäàííàÿ æìåíà
äŁæŒóææŁŁ», «ŁªíîðŁðîâàíŁå ïîæòóïŁâłåªî ïðåäºîæåíŁÿ» Ł ò. ä.
´ßÆîðî÷íàÿ ºîÿºüíîæòü â æîÆºþäåíŁŁ ðåªºàìåíòà. Ýòî òîò æºó-
÷àØ, Œîªäà îäíŁı âßæòóïàþøŁı æåæòŒî îªðàíŁ÷Łâàþò â ðåªºàìåíòå
Ł ıàðàŒòåðå âßæŒàçßâàíŁØ, à äðóªŁı  íåò.
¸îªŁ÷åæŒŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ
˝åîïðåäåºåííîæòü òåçŁæà. Ñóòü ìàíŁïóºÿöŁŁ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì,
÷òîÆß íå÷åòŒî Ł íåîïðåäåºåííî æôîðìóºŁðîâàòü îæíîâíîØ òåçŁæ,
÷òî ïîçâîºÿåò ŁíŁöŁàòîðó ìàíŁïóºÿöŁŁ ŁíòåðïðåòŁðîâàòü âßæŒà-
çàííóþ ìßæºü ïî-ðàçíîìó. ˜àííßØ ïðŁåì îæíîâàí íà íàðółåíŁŁ
âàæíåØłåªî çàŒîíà ôîðìàºüíîØ ºîªŁŒŁ  çàŒîíà òîæäåæòâà.
˝åæîÆºþäåíŁå çàŒîíà äîæòàòî÷íîªî îæíîâàíŁÿ. Ýòî æºó÷àØ,
Œîªäà æóæäåíŁÿ âåðíß, íî íå äîæòàòî÷íß.
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ˇîðî÷íßØ Œðóª â äîŒàçàòåºüæòâå. ˜àííàÿ óºîâŒà ïðŁçâàíà äî-
Œàçàòü ìßæºü æ ïîìîøüþ åå æå æàìîØ, òîºüŒî æŒàçàííîØ äðóªŁìŁ
æºîâàìŁ, â ýòîì Ł æîæòîŁò ïîðî÷íßØ Œðóª â æŁæòåìå äîŒàçàòåºüæòâ.
ˇðŁ÷Łííî-æºåäæòâåííßØ æŁººîªŁçì. ˛ æîÆåííîæòü ýòîØ ìàíŁïó-
ºÿöŁŁ â òîì, ÷òî ðàææóæäåíŁÿ çàâåäîìî æòðîÿòæÿ íà ºîªŁ÷åæŒîØ
îłŁÆŒå: «ïîæºå ýòîªî  çíà÷Łò âæºåäæòâŁå ýòîªî». ÒàŒŁì îÆðàçîì
âðåìåííàÿ æâÿçü æîçíàòåºüíî çàìåíÿåòæÿ ïðŁ÷ŁííîØ.
˝åïîºíîå îïðîâåðæåíŁå. ˙àìßæåº ìàíŁïóºÿöŁŁ æîæòîŁò â òîì,
÷òîÆß Łç âßæŒàçàííßı äîâîäîâ îïïîíåíòà âßÆðàòü íàŁÆîºåå óÿç-
âŁìßØ, ðàçÆŁòü åªî â ðåçŒîØ ôîðìå, æäåºàòü âŁä, ÷òî îæòàºüíßå
äîâîäß äàæå íå çàæºóæŁâàþò âíŁìàíŁÿ.
˝åïðàâîìåðíßå àíàºîªŁŁ. ÕàðàŒòåðíàÿ îæîÆåííîæòü ýòîØ óºîâ-
ŒŁ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òîÆß Łæïîºüçîâàòü â äîŒàçàòåºüæòâå àíàºî-
ªŁŁ, íåæîðàçìåðíßå æ ðàææìàòðŁâàåìßìŁ.
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ
—àçäðàæåíŁå îïïîíåíòà, ò. å. âßâåäåíŁå åªî Łç æîæòîÿíŁÿ ïæŁ-
ıŁ÷åæŒîªî ðàâíîâåæŁÿ íàæìåłŒàìŁ, îÆâŁíåíŁÿìŁ Ł äðóªŁìŁ æïîæî-
ÆàìŁ äî òåı ïîð, ïîŒà æîÆåæåäíŁŒ íå Æóäåò äîâåäåí äî ðàçäðàæåíŁÿ
Ł íå æäåºàåò ïðŁ ýòîì îłŁÆî÷íîå, íåâßªîäíîå äºÿ íåªî çàÿâºåíŁå.
¨æïîºüçîâàíŁå íåïîíÿòíßı òåðìŁíîâ. ˜àííàÿ ìàíŁïóºÿöŁÿ
óäàåòæÿ, Œîªäà æîÆåæåäíŁŒ ºŁÆî æòåæíÿåòæÿ ïåðåæïðîæŁòü î ÷åì-òî
ºŁÆî äåºàåò âŁä, ÷òî ïîíÿº, î ÷åì Łäåò ðå÷ü, Ł ïðŁíÿº ïðŁâîäŁìßå
äîâîäß.
ˇåðåâîä æïîðà â æôåðó äîìßæºîâ. Ñóòü ìàíŁïóºÿöŁŁ â òîì, ÷òî-
Æß ïåðåâåæòŁ ïîºåìŁŒó â ðóæºî îÆºŁ÷åíŁÿ Ł çàæòàâŁòü îïïîíåíòà
ºŁÆî îïðàâäßâàòüæÿ, ºŁÆî îÆœÿæíÿòü òî, ÷òî íå Łìååò íŁŒàŒîªî îò-
íîłåíŁÿ Œ æóòŁ îÆæóæäàåìîØ ïðîÆºåìß. ˇðŁìåðîì òàŒîØ ìàíŁïó-
ºÿöŁŁ ìîæåò æºóæŁòü âßæŒàçßâàíŁå òŁïà «´ß ªîâîðŁòå òàŒ ïîòîìó,
÷òî ýòîªî òðåÆóåò âàłå ïîºîæåíŁå, à íà æàìîì äåºå äóìàåòå Łíà÷å».
×òåíŁå ìßæºåØ íà ïîäîçðåíŁå. Ñìßæº ìàíŁïóºÿöŁŁ æîæòîŁò
â òîì, ÷òîÆß, Łæïîºüçóÿ âàðŁàíò «÷òåíŁå ìßæºåØ», îòâåæòŁ îò æåÆÿ
âæåâîçìîæíßå ïîäîçðåíŁÿ. ´ Œà÷åæòâå ïðŁìåðà ìîæíî ïðŁâåæòŁ
æóæäåíŁå òŁïà «Ìîæåò, âß äóìàåòå, ÷òî ÿ âàæ óªîâàðŁâàþ? ÒàŒ âß
îłŁÆàåòåæü!»
˛òæßºŒà Œ «âßæłŁì Łíòåðåæàì» Æåç Łı ðàæłŁôðîâŒŁ. Ñóòü
ìàíŁïóºÿöŁŁ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òîÆß âßæŒàçàòü ìßæºü, æîäåð-
æàøóþ íàìåŒ íà òî, ÷òî åæºŁ îïïîíåíò Æóäåò íåæªîâîð÷Łâ, òî ýòî
çàòðîíåò Łíòåðåæß òåı, Œîªî íåæåºàòåºüíî ðàææòðàŁâàòü. —àçíîâŁä-
íîæòüþ ýòîªî âŁäà óºîâŒŁ ìîæåò Æßòü òàŒæå «íåäîæŒàçàííîæòü æ íà-
ìåŒîì íà îæîÆßå ìîòŁâß».
ÑóæäåíŁÿ òŁïà «Ýòî Æàíàºüíî!», «Ýòî óòîïŁÿ!», «Ýòî ıîðî-
łî òîºüŒî â òåîðŁŁ!», «Ýòî âàłå ºŁ÷íîå ìíåíŁå!», «´î ÷òî îÆîØ-
äåòæÿ âàłà Łäåÿ» Ł ò. ä. òàŒæå â îïðåäåºåííßı æŁòóàöŁÿı ÿâºÿþò-
æÿ ìàíŁïóºÿòŁâíßìŁ, ïîæŒîºüŒó íàïðàâºåíß íà òî, ÷òîÆß çàæòàâŁòü
îïïîíåíòà îïðàâäßâàòüæÿ, ŁæŒàòü äîâîäß Ł ò. ä. `ºàªîäàðÿ ýòîìó
÷àæòî ïðîŁæıîäŁò óıîä îò òåìß äŁæŒóææŁŁ, ÷òî ÿâºÿåòæÿ âßªîäíßì
ìàíŁïóºÿòîðó.
ÑæßºŒà íà àâòîðŁòåò. ˜ àííàÿ ìàíŁïóºÿöŁÿ æðàÆàòßâàåò ºŁłü
â òîì æºó÷àå, Œîªäà àâòîðŁòåò, íà Œîòîðîªî ææßºàþòæÿ, ÿâºÿåòæÿ äåØ-
æòâŁòåºüíî àâòîðŁòåòîì.
¸îæíßØ æòßä. Ýòà ìàíŁïóºÿöŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â ŁæïîºüçîâàíŁŁ
ïðîòŁâ îïïîíåíòîâ ºîæíîªî äîâîäà, ŒîòîðßØ îí æïîæîÆåí «ïðîªºî-
òŁòü» Æåç îæîÆßı âîçðàæåíŁØ òŁïà «´àì Œîíå÷íî æå Łçâåæòíî»
Ł ò. ä.
ÀâòîðŁòåòíîæòü çàÿâºåíŁÿ. Ñ ïîìîøüþ ýòîØ ìàíŁïóºÿöŁŁ
ïîâßłàåòæÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ çíà÷Łìîæòü ïðŁâîäŁìßı æîÆæòâåííßı
äîâîäîâ. Ýòî ýôôåŒòŁâíî óäàåòæÿ æäåºàòü ïîæðåäæòâîì æâŁäåòåºü-
æòâîâàíŁÿ òŁïà «ß âàì àâòîðŁòåòíî çàÿâºÿþ». —àçíîâŁäíîæòüþ
äàííîØ ìàíŁïóºÿöŁŁ ÿâºÿåòæÿ «îòŒðîâåííîæòü çàÿâºåíŁÿ». Ýòà ìà-
íŁïóºÿöŁÿ æîçäàåò àŒöåíò íà îæîÆóþ äîâåðŁòåºüíîæòü îÆøåíŁÿ, Œî-
òîðóþ äåìîíæòðŁðóþò æ ïîìîøüþ òàŒŁı ôðàç, ŒàŒ, íàïðŁìåð, «ÿ âàì
æåØ÷àæ îòŒðîâåííî æŒàæó»
ÌíŁìàÿ íåâíŁìàòåºüíîæòü. ˙àŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî «çàÆßâà-
þò», à ïîðîØ æïåöŁàºüíî íå çàìå÷àþò íåóäîÆíßå Ł îïàæíßå äîâî-
äß îïïîíåíòà.
ÌíŁìîå íåïîíŁìàíŁå, íåäîïîíŁìàíŁå. Ñóòü ìàíŁïóºÿöŁŁ æî-
æòîŁò â òîì, ÷òîÆß íåâåðíî ŁæòîºŒîâàòü äîâîäß Ł àðªóìåíòß îïïî-
íåíòà â óªîäó æâîŁì Łíòåðåæàì.
˛ïîðà íà ïðîłºîå çàÿâºåíŁå. Ñóòü ìàíŁïóºÿöŁŁ çàŒºþ÷àåòæÿ
â òîì, ÷òîÆß îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà ïðîłºîå çàÿâºåíŁå îïïîíåíòà,
Œîòîðîå ïðîòŁâîðå÷Łò åªî ðàææóæäåíŁþ â äàííîì æïîðå, Ł ïîòðåÆî-
âàòü îÆœÿæíåíŁØ ïî ýòîìó ïîâîäó. ´æå ýòî çàâîäŁò äŁæŒóææŁþ â òó-
ïŁŒ, äàåò ŁíôîðìàöŁþ î ıàðàŒòåðå ŁçìåíŁâłŁıæÿ âçªºÿäîâ îïïî-
íåíòà, ÷òî âàæíî äºÿ ŁíŁöŁàòîðà óºîâŒŁ.
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˝àâåłŁâàíŁå ÿðºßŒîâ. ˛æíîâíàÿ öåºü ìàíŁïóºÿöŁŁ  âßçâàòü
îòâåòíóþ ðåàŒöŁþ íà âßæŒàçàííßå óïðåŒŁ, îæŒîðÆºåíŁÿ. ¯ æòåæòâåí-
íàÿ ðåàŒöŁÿ ÷åºîâåŒà íà îÆâŁíåíŁÿ  îòâåòŁòü îÆâŁíåíŁÿìŁ. ˇîæ-
ºå îÆìåíà ïîäîÆíßìŁ «ºþÆåçíîæòÿìŁ» îÆæóæäåíŁå ïðåŒðàøàåòæÿ.
ˇðŁíŁæåíŁå ŁðîíŁåØ. ˇðîÿâºåíŁåì òàŒîØ ìàíŁïóºÿöŁŁ ìîªóò
Æßòü ôðàçß òŁïà «¨çâŁíŁòå, íî âß ªîâîðŁòå âåøŁ, Œîòîðßå âßłå
ìîåªî ïîíŁìàíŁÿ». ˜àííßØ ïðŁåì ìàíŁïóºÿöŁŁ ýôôåŒòŁâåí, Œîªäà
æïîð ïî ŒàŒŁì-òî ïðŁ÷Łíàì íåâßªîäåí. Ñîðâàòü îÆæóæäåíŁå ïðî-
Æºåìß, óØòŁ îò äŁæŒóææŁŁ ìîæíî Ł æ ïîìîøüþ «äåìîíæòðàöŁŁ îÆŁ-
äß», Œîòîðàÿ ïðîÿâºÿåòæÿ âî ôðàçàı òŁïà «´ß çà Œîªî íàæ, æîÆæòâåí-
íî, çäåæü ïðŁíŁìàåòå?».
ÑåºåŒöŁÿ ïðŁåìºåìßı àðªóìåíòîâ. ˜àííàÿ óºîâŒà îæíîâàíà
íà îæîçíàííîì ïîäÆîðå äºÿ äîŒàçàòåºüæòâà ŒàŒîØ-ºŁÆî ìßæºŁ îä-
íîæòîðîííå íàïðàâºåííîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł îïåðŁðîâàíŁÿ â ïðîöåææå
âåäåíŁÿ äŁæŒóææŁŁ òîºüŒî ýòîØ ŁíôîðìàöŁåØ.
ˇðŁíóæäåíŁå Œ æòðîªî îäíîçíà÷íîìó îòâåòó. ˆºàâíîå â ýòîØ
óºîâŒå  òâåðäî Ł ðåłŁòåºüíî ïîòðåÆîâàòü îò îïïîíåíòà äàòü îä-
íîçíà÷íßØ îòâåò: «ÑŒàæŁòå ïðÿìî: äà ŁºŁ íåò?». ˚  ýòîØ óºîâŒå, ŒàŒ
ïðàâŁºî, ïðŁÆåªàþò â òîì æºó÷àå, Œîªäà ðàçâåðíóòßØ îòâåò îïïî-
íåíòà íåæåºàòåºåí.
À ÷òî âß Łìååòå ïðîòŁâ? Ñóòü ìàíŁïóºÿöŁŁ â òîì, ÷òîÆß
íå äîŒàçßâàòü æâîØ âßæŒàçàííßØ òåçŁæ, à ïðåäºîæŁòü åªî îïðîâåðª-
íóòü: «À ÷òî, æîÆæòâåííî, âß Łìååòå ïðîòŁâ?»
Ìíîªîâîïðîæüå. Ýòà ìàíŁïóºÿöŁÿ æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß â îäíîì
âîïðîæå çàäàòü îïïîíåíòó íå îäŁí, à íåæŒîºüŒî, ïðŁ÷åì ðàçíßı Ł ìà-
ºî æîâìåæòŁìßı äðóª æ äðóªîì âîïðîæîâ. ˜àºüłå ìàíŁïóºÿòîð
ïîæòóïàåò â çàâŁæŁìîæòŁ îò îòâåòîâ: îÆâŁíÿåò ŁºŁ â íåïîíŁìàíŁŁ
æóòŁ ïðîÆºåìß ŁºŁ â òîì, ÷òî îïïîíåíò íå ïîºíîæòüþ îòâåòŁº
íà âîïðîæß.
˜âîØíàÿ ÆóıªàºòåðŁÿ. Ñóòü ìàíŁïóºÿöŁŁ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî
îäíŁ Ł òå æå äîâîäß Ł àðªóìåíòß ïðŁçíàþòæÿ óÆåäŁòåºüíßìŁ, Œîª-
äà âßæŒàçßâàþòæÿ â çàøŁòó æâîåØ ïîçŁöŁŁ, Ł ŒðàØíå íåïðŁåìºå-
ìßìŁ, Œîªäà Łı âßæŒàçßâàåò îïïîíåíò.
¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ ŒîæìåòŁŒà. Ñóòü ìàíŁïóºÿöŁŁ â òîì, ÷òî îäíó
Ł òó æå Łäåþ âßðàæàþò ïî-ðàçíîìó, ïðŁäàâàÿ åØ íóæíßØ îòòåíîŒ.
´ŁäŁìàÿ ïîääåðæŒà. ÓíŁŒàºüíîæòü ýòîØ óºîâŒŁ æîæòîŁò â òîì,
÷òîÆß, âçÿâ æºîâî ó îïïîíåíòà, ïðŁØòŁ Œ íåìó íà ïîìîøü, îæºàÆŁâ
åªî ÆäŁòåºüíîæòü, íàíåæòŁ ìîøíßØ Œîíòðóäàð ïî ïðŁíöŁïó «´æå
ýòî äåØæòâŁòåºüíî òàŒ, íî».
—àÆóºŁæòŁŒà. Ýòîò ïðŁåì îçíà÷àåò ïðåäíàìåðåííîå ŁæŒàæåíŁå
æìßæºà âßæŒàçßâàíŁØ îïïîíåíòà, ïðåïîäíîæÿøåå Łı ŒàŒ çàÆàâíßå
Ł æòðàííßå. Ýòîò ïðŁåì ìîæåò ïðîÿâºÿòüæÿ â âßæŒàçßâàíŁÿı òŁïà
«´àł Œîººåªà äîªîâîðŁºæÿ äî òîªî, ÷òî».
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